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Введение 
 
Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 
экономически грамотного управления их деятельностью, которая во многом 
определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются 
тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения 
результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, 
осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы 
повышения эффективности производства, оцениваются результаты 
деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его 
развития. 
Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия 
управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и 
прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные 
и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на 
конечные результаты деятельности предприятий.  
В настоящее время повышается самостоятельность предприятий, их 
экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значение 
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно 
увеличивает роль анализа финансово-хозяйственной деятельности. Этим и 
обусловливается актуальность выбранной темы.  
Результаты анализа нужны, прежде всего, собственникам, а также 
кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам. 
Целью выпускной квалификационной работы является анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия как инструмента для 
проведения мероприятий по улучшению его финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. изучить теоретические аспекты анализа финансового состояния 
предприятия; 
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2. провести оценку финансового состояния предприятия; 
3. выявить положительные и отрицательные тенденции развития 
предприятия; 
4. разработать мероприятия по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Объектом исследования является  финансовое состояние предприятия 
ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».  
Предмет исследования – хозяйственная деятельность предприятия 
ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», финансовые 
процессы предприятия и конечные результаты его деятельности. 
При написании работы были использованы труды отечественных 
экономистов, таких как Савицкая Г.В., Крылов Э.И., Ковалев В.В., Донцова 
Л.В., Ефимова О.В. и др.; средства периодической печати; специальные 
литературно-справочные источники: финансовые справочники, учебные 
пособия; нормативные и законодательные акты.  
Источником для проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия стала бухгалтерская отчетность за исследуемый 
период 2013 - 2015 гг и другие локальные акты.  
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Глава 1. Теоретические аспекты анализа финансового 
состояния предприятия 
 
1.1. Сущность, задачи и содержание анализа предприятия 
 
Финансовое состояние –  важнейшая характеристика экономической 
деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, 
потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 
гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров 
в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения 
реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного 
функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. 
В современной экономической литературе еще не выработан единый 
подход к определению сущности финансового состояния и его взаимосвязи с 
финансовой устойчивостью. Большинство авторов, таких как А.Д. Шеремет, 
О.В. Ефимова, Г.В. Савицкая, В.В. Ковалев, Н.В. Донцова и др., стоят на 
позиции, что финансовое состояние является более широким понятием, чем 
финансовая устойчивость, а финансовая устойчивость выступает одной из 
составных частей характеристики финансового состояния предприятия [18; 
19; 25; 36; 43]. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности выступает инструментом 
для разработки управленческих решений, направленных на улучшение 
финансового состояния предприятия, способом построения прогнозного баланса, 
а также используется для оценки профессионального мастерства и деловых 
качеств руководителей предприятия, финансовых служб и специалистов. 
Содержание анализа постоянно изменяется и совершенствуется под 
воздействием рыночной экономики, либерализации внешнеэкономических 
связей, усиления влияния факторов риска и неопределенности на результаты 
хозяйственной деятельности.  
Оценку финансового состояния предприятия целесообразно проводить в 
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следующей последовательности. Основные элементы и взаимосвязь этапов 
проведения оценки финансового состояния представлены на рисунке 1. 
Рисунок 1. Схема проведения работ по оценке финансового                                                
состояния предприятия 
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решение о целесообразности проведения углубленного анализа по выявлению 
влияния основных факторов на изменение финансового состояния предприятия и 
выявлению резервов усиления финансовой устойчивости предприятия. 
Углубленный анализ финансового состояния предприятия проводится в 
следующей последовательности.  
На первом этапе осуществляется анализ структуры стоимости имущества и 
средств, вложенных в него. Прежде всего, обращается внимание на 
рациональность и    обоснованность    распределения   имущества   между   
основными   средствами, производственными запасами и затратами, 
дебиторской задолженностью и прочими видами имущества. Одновременно с 
этим дается оценка роли собственного капитала в формировании имущества 
предприятия и его взаимосвязь с чистыми активами. В дальнейшем 
проводится анализ влияния ключевых технико-экономических факторов на 
изменение структуры общей величины стоимости имущества в отчетном 
периоде в сравнении с бизнес-планом и предшествующим периодом. Выявляются 
внутрихозяйственные резервы повышения устойчивости финансового 
состояния. 
На втором этапе проводится анализ состава, структуры и стоимости 
имущества с позиций его ликвидности. Одновременно оценивается влияние 
структуры капитала во взаимосвязи со структурой имущества на 
платежеспособность предприятия. После этого определяется влияние основных 
факторов на изменение ликвидности имущества предприятия и его 
платежеспособность.  
На третьем этапе определяются: степень финансовой устойчивости 
предприятия; уровень обеспеченности собственным капиталом основных, 
оборотных средств и нематериальных активов; влияние основных факторов на 
изменение финансовой устойчивости и выявляются внутрипроизводственные 
резервы ее повышения. 
На четвертом этапе оценивается эффективность использования имущества 
предприятия, рентабельность и конкурентоспособность выпускаемой 
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продукции. Далее определяется влияние основных факторов на изменение 
эффективности использования имущества и рентабельности продукции. 
Выявляются возможные резервы повышения рентабельности продукции и 
эффективности использования имущества. 
На пятом, заключительном этапе анализа обосновывается 
целесообразность разработки и реализации предложений, направленных на 
повышение финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
 
1.2. Роль оценки финансового состояния в развитии предприятия 
 
Финансовоеܖ состояниеܖ формируетсяܖ вܖ процессеܖ хозяйственнойܖ 
деятельностиܖ предприятияܖ иܖ воܖ многомܖ определяетсяܖ взаимоотношениямиܖ сܖ 
поставщиками,ܖ покупателями,ܖ налоговымиܖ иܖ финансовымиܖ органами,ܖ 
банками,ܖ акционерамиܖ иܖ другимиܖ возможнымиܖ партнерами.ܖ Поܖ результатамܖ 
анализаܖ каждыйܖ изܖ партнеров ܖ может ܖ оценитьܖ выгодность ܖ экономического ܖ 
сотрудничества,ܖ такܖ какܖ наборܖ показателейܖ анализаܖ финансовогоܖ состоянияܖ 
позволяетܖ получитьܖ достаточноܖ полнуюܖ характеристикуܖ возможностейܖ 
предприятияܖ обеспечиватьܖ бесперебойнуюܖ хозяйственнуюܖ деятельность,ܖ егоܖ 
инвестиционнойܖ привлекательности,ܖ платежеспособности,ܖ финансовой ܖ 
устойчивостиܖ иܖ независимости,ܖ определитьܖ перспективыܖ развития. 
Вܖ изученииܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ заинтересованыܖ иܖ 
внешние,ܖ иܖ внутренниеܖ пользователи.ܖ Пользователямиܖ результатовܖ анализаܖ 
финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ могутܖ выступатьܖ следующиеܖ [39,ܖ с.17-21]: 
1. Кредиторыܖ (кܖ нимܖ относятсяܖ такжеܖ коммерческиеܖ банки);ܖ ониܖ 
заинтересованыܖ преждеܖ всегоܖ вܖ информации,ܖ позволяющейܖ имܖ определитьܖ рискܖ 
невозвратностиܖ ссудܖ иܖ кредитовܖ иܖ причитающихсяܖ поܖ нимܖ процентов,ܖ аܖ такжеܖ 
полногоܖ выполненияܖ всехܖ обязательствܖ поܖ условиямܖ кредитныхܖ договоровܖ вܖ 
соответствующиеܖ сроки.ܖ Кредиторовܖ болееܖ всегоܖ интересуетܖ кредитоспособностьܖ 
предприятия,ܖ котораяܖ следуетܖ изܖ егоܖ финансовойܖ устойчивостиܖ иܖ выступаетܖ 
необходимымܖ условиемܖ дляܖ полученияܖ кредитовܖ вܖ коммерческихܖ банках,ܖ займовܖ иܖ 
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коммерческихܖ кредитовܖ вܖ иныхܖ организациях. 
Банкиры,ܖ оценивающиеܖ возможностьܖ предоставленияܖ предприятиюܖ ссуды,ܖ 
ставятܖ следующиеܖ цели: 
- определениеܖ причинܖ потребностиܖ предприятияܖ вܖ дополнительныхܖ 
средствах; 
- выяснениеܖ источников,ܖ изܖ которыхܖ предприятиеܖ будетܖ получатьܖ 
средстваܖ дляܖ выплатыܖ процентовܖ иܖ погашенияܖ основногоܖ долга; 
- выяснениеܖ кредитнойܖ историиܖ предприятия,ܖ иначеܖ говоря,ܖ какܖ 
предприятиеܖ удовлетворялоܖ потребностиܖ вܖ краткосрочномܖ иܖ долгосрочномܖ 
финансированииܖ вܖ прошлом,ܖ чтоܖ предполагаетсяܖ наܖ будущее. 
2. Инвесторы (представителиܖ интересовܖ капитала).ܖ Ихܖ интересуетܖ 
степеньܖ выгодностиܖ вложенийܖ (инвестиций)ܖ вܖ предприятие, ܖ а ܖ также ܖ 
потенциальный ܖ риск ܖ потери ܖ инвестиций. ܖ Чем ܖ устойчивееܖ финансовоеܖ 
положениеܖ предприятия,ܖ темܖ менееܖ рискованныܖ иܖ болееܖ выгодны ܖ 
инвестицииܖ вܖ него.ܖ Отсюдаܖ экономическиеܖ интересыܖ инвесторовܖ лежатܖ вܖ 
областиܖ оценкиܖ рискаܖ иܖ доходностиܖ инвестиционныхܖ проектов,ܖ способностиܖ 
предприятияܖ генерироватьܖ прибыльܖ иܖ выплачиватьܖ дивиденды.ܖ Ин-
вестиционнаяܖ привлекательностьܖ предприятияܖ оченьܖ важнаܖ дляܖ расширенияܖ 
кругаܖ инвесторов.ܖ Приܖ этомܖ ужеܖ работающиеܖ сܖ предприятиемܖ инвесторыܖ приܖ 
повышенииܖ егоܖ финансовойܖ устойчивостиܖ могутܖ вложитьܖ вܖ негоܖ 
дополнительныеܖ средства.ܖ Следовательно,ܖ финансоваяܖ устойчивостьܖ 
предприятияܖ обеспечиваетܖ возможностьܖ дополнительногоܖ привлеченияܖ 
инвестиций,ܖ чтоܖ способствуетܖ развитиюܖ предприятия. 
3. Покупателиܖ иܖ заказчики,ܖ которыеܖ нуждаютсяܖ вܖ информации,ܖ 
свидетельствующейܖ оܖ надежностиܖ существующихܖ деловыхܖ связейܖ сܖ 
предприятиемܖ иܖ определяющейܖ перспективыܖ ихܖ дальнейшегоܖ развития.ܖ Преждеܖ 
всего,ܖ ихܖ интересуетܖ информацияܖ оܖ степениܖ стабильностиܖ иܖ непрерывностиܖ 
хозяйственнойܖ деятельностиܖ предприятия,ܖ особенноܖ вܖ случаяхܖ долгосрочныхܖ 
соглашений. 
4. Поставщикиܖ иܖ подрядчики,ܖ заинтересованныеܖ вܖ полученииܖ информацииܖ 
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оܖ возможностяхܖ предприятияܖ рассчитатьсяܖ сܖ нимиܖ поܖ обязательствамܖ вܖ 
установленныеܖ договорамиܖ сроки.ܖ Выручкаܖ поставщиковܖ иܖ подрядчиковܖ 
формируетсяܖ изܖ поступленийܖ заܖ отгруженнуюܖ продукциюܖ (работы,ܖ услуги).ܖ 
Несвоевременностьܖ расчетов ܖ приводит ܖ к ܖ ослаблению ܖ финансового ܖ 
состояния ܖ поставщика, ܖ поскольку ܖ оно ܖ вынуждено ܖ привлекать ܖ 
дополнительныеܖ заемныеܖ средстваܖ и ܖ нести ܖ при ܖ этом ܖ дополнительныеܖ 
расходы. 
5. Работникиܖ предприятия.ܖ Имܖ важныܖ сведенияܖ оܖ прибыльностиܖ иܖ 
стабильностиܖ предприятия,ܖ котороеܖ вܖ данномܖ случаеܖ выступаетܖ какܖ 
работодатель,ܖ вܖ целяхܖ гарантированногоܖ наличияܖ рабочегоܖ местаܖ иܖ оплатыܖ трудаܖ 
вܖ настоящееܖ времяܖ –ܖ вܖ формеܖ заработнойܖ платыܖ иܖ премии. 
6. Акционерыܖ иܖ собственники.ܖ Дляܖ нихܖ представляетܖ интересܖ 
прибыльностьܖ предприятияܖ иܖ егоܖ стабильностьܖ вܖ будущем,ܖ посколькуܖ сܖ этимиܖ 
даннымиܖ связаныܖ наличиеܖ иܖ размер ܖ дивидендов,ܖ аܖ такжеܖ степеньܖ рискаܖ приܖ 
покупкеܖ акций.ܖ Имܖ такжеܖ важнаܖ информацияܖ оܖ степениܖ рискованностиܖ 
сделанныхܖ инвестиций. 
7. Менеджерыܖ иܖ руководителиܖ предприятия.ܖ Имܖ требуетсяܖ информацияܖ поܖ 
эффективностиܖ использованияܖ имущества,ܖ собственногоܖ капитала,ܖ 
рентабельностиܖ продукции,ܖ нормеܖ прибыли,ܖ получаемойܖ наܖ вложенныйܖ 
капитал.ܖ Источникамиܖ информацииܖ вܖ данномܖ случаеܖ служитܖ внутренняяܖ иܖ 
внешняяܖ финансоваяܖ отчетность. ܖ Анализ ܖ этой ܖ информации ܖ позволяет ܖ 
разрабатыватьܖ управленческиеܖ решенияܖ поܖ дальнейшемуܖ повышениюܖ 
эффективностиܖ работыܖ предприятия. 
Руководителиܖ (менеджеры)ܖ исходяܖ изܖ данныхܖ полногоܖ финансовогоܖ 
анализаܖ организуютܖ работуܖ специалистовܖ поܖ анализуܖ иܖ оценкеܖ показателейܖ 
финансовогоܖ состоянияܖ предприятия,ܖ определяютܖ тенденцииܖ егоܖ развития,ܖ 
подготавливаютܖ информационнуюܖ базуܖ финансовойܖ отчетностиܖ дляܖ различныхܖ 
пользователей,ܖ принимаютܖ управленческиеܖ решенияܖ сܖ использованиемܖ 
вышеназванныхܖ данныхܖ иܖ контролируютܖ ихܖ выполнение.ܖ  
8. Налоговыеܖ органы.ܖ Контролируютܖ поступлениеܖ отܖ предприятияܖ вܖ 
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бюджетܖ соответствующихܖ налоговܖ иܖ сборов. 
Внешнийܖ анализܖ проводитсяܖ инвесторами,ܖ поставщикамиܖ материально-
техническихܖ иܖ финансовыхܖ ресурсов,ܖ контролирующимиܖ органамиܖ наܖ основеܖ 
публикуемойܖ официальнойܖ бухгалтерскойܖ отчетности.ܖ Цельܖ внешнегоܖ анализаܖ –ܖ 
установлениеܖ возможностейܖ выгодногоܖ вложенияܖ средств,ܖ исключенияܖ потерь,ܖ 
максимизацииܖ прибыли. 
 
Таблицаܖ 1ܖ -ܖ Классификацияܖ различийܖ междуܖ внутреннимܖ иܖ внешнимܖ 
экономическимܖ анализомܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятия 
Классификационныйܖ 
признак 
Внешнийܖ анализ Внутреннийܖ анализ 
Назначение Общаяܖ оценкаܖ имущественногоܖ иܖ 
финансовогоܖ состояния 
Поискܖ резервовܖ увеличенияܖ 
прибылиܖ иܖ эффективностиܖ 
деятельности 
Исполнителиܖ иܖ 
пользователи 
Собственники,ܖ участникиܖ рынкаܖ 
ценныхܖ бумаг,ܖ налоговыеܖ орга-
ны,ܖ кредиторы,ܖ инвесторыܖ иܖ др. 
Управленческийܖ персоналܖ 
предприятияܖ (руководителиܖ иܖ 
специалисты) 
Базовоеܖ 
информационноеܖ 
обеспечение 
Бухгалтерскаяܖ отчетность Регламентированныеܖ иܖ не-
регламентированныеܖ источ-
никиܖ информации 
Характерܖ 
предоставляемойܖ 
информации 
Общедоступнаяܖ аналитическаяܖ 
информация 
Детализированнаяܖ информацияܖ 
конфиденциальногоܖ характера 
Степеньܖ 
унификацииܖ 
методикиܖ анализа 
Достаточноܖ высокаяܖ унифи-
кацияܖ процедурܖ иܖ алгоритмов 
Индивидуализированныеܖ 
разработки 
Временнойܖ аспектܖ 
анализа 
Ретроспективныйܖ иܖ перспектив-
ный 
Оперативный 
Составлено автором 
 
Результаты ܖ иܖ качествоܖ анализаܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятия ܖ воܖ 
многомܖ определяетсяܖ доступностьюܖ иܖ качествомܖ информационнойܖ базы. 
Информационнойܖ базойܖ финансовогоܖ анализаܖ являютсяܖ данныеܖ 
бухгалтерскогоܖ учетаܖ иܖ отчетности,ܖ изучениеܖ которыхܖ позволяет ܖ оценить ܖ 
финансовоеܖ положение ܖ организации,ܖ изменения, ܖ происходящиеܖ вܖ ееܖ активахܖ 
иܖ пассивах,ܖ убедитьсяܖ вܖ наличииܖ прибылейܖ иܖ убытков,ܖ выявитьܖ перспективы ܖ 
развития.ܖ  
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1.3. Методологическая основа оценки финансового состояния 
предприятия 
 
Подܖ методомܖ оценкиܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ понимаетсяܖ 
способܖ подходаܖ кܖ изучениюܖ хозяйственныхܖ процессовܖ вܖ ихܖ становленииܖ иܖ 
развитии.ܖ Кܖ характернымܖ особенностямܖ методаܖ относятся:ܖ использованиеܖ 
системыܖ показателей,ܖ выявлениеܖ иܖ изменениеܖ взаимосвязиܖ междуܖ ними.ܖ Вܖ 
процессеܖ оценкиܖ применяетсяܖ рядܖ специальныхܖ способовܖ иܖ приемов.ܖ  
Способыܖ примененияܖ финансовогоܖ анализаܖ можноܖ условноܖ 
подразделитьܖ наܖ двеܖ группы:ܖ традиционныеܖ иܖ математические.ܖ Кܖ первойܖ 
группеܖ относятся:ܖ использованиеܖ абсолютных,ܖ относительныхܖ иܖ средних ܖ 
величин,ܖ приемܖ сравнения,ܖ сводкиܖ иܖ группировки,ܖ приемܖ цепныхܖ 
подстановок. 
Приемܖ сравненияܖ заключаетсяܖ вܖ составленииܖ финансовыхܖ показателейܖ 
отчетногоܖ периодаܖ сܖ ихܖ плановымиܖ значениямиܖ иܖ сܖ показателямиܖ 
предшествующегоܖ периода. 
Приемܖ сводкиܖ иܖ группировкиܖ заключаетсяܖ вܖ объединенииܖ 
информационныхܖ материаловܖ вܖ аналитическиеܖ таблицы. 
Приемܖ цепныхܖ подстановокܖ применяетсяܖ дляܖ расчетовܖ величиныܖ 
влиянияܖ факторовܖ вܖ общемܖ комплексеܖ ихܖ воздействияܖ наܖ уровеньܖ 
совокупногоܖ финансовогоܖ показателя.ܖ Сущностьܖ приемовܖ цепныхܖ 
подстановокܖ состоитܖ вܖ том,ܖ что,ܖ последовательноܖ заменяяܖ каждыйܖ отчетныйܖ 
показательܖ базисным,ܖ всеܖ остальныеܖ показателиܖ рассматриваютсяܖ приܖ этомܖ 
какܖ неизменные.ܖ Такаяܖ заменаܖ позволяетܖ определитьܖ степеньܖ влиянияܖ 
каждогоܖ фактораܖ наܖ совокупныйܖ финансовыйܖ показатель.ܖ  
Чтобыܖ приниматьܖ решенияܖ поܖ управлениюܖ вܖ областиܖ производства,ܖ 
сбыта,ܖ финансов,ܖ инвестицийܖ иܖ нововведенийܖ руководствуܖ нужнаܖ постояннаяܖ 
деловаяܖ осведомленностьܖ поܖ соответствующимܖ вопросам,ܖ котораяܖ являетсяܖ 
результатомܖ отбора,ܖ анализа,ܖ оценкиܖ иܖ концентрацииܖ исходныхܖ данныхܖ 
исходяܖ изܖ целейܖ анализаܖ иܖ управления. 
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Основнойܖ принципܖ аналитическогоܖ чтенияܖ финансовыхܖ отчетовܖ –ܖ этоܖ 
дедуктивныйܖ метод,ܖ т.е.ܖ отܖ общегоܖ кܖ частному.ܖ Ноܖ онܖ долженܖ применятьсяܖ 
многократно.ܖ Вܖ ходеܖ такогоܖ анализаܖ какܖ быܖ воспроизводитсяܖ историческаяܖ иܖ 
логическаяܖ последовательностьܖ хозяйственныхܖ фактовܖ иܖ событий,ܖ 
направленностьܖ иܖ силаܖ влиянияܖ ихܖ наܖ результатыܖ деятельности. 
Практикаܖ финансовогоܖ анализаܖ ужеܖ выработалаܖ ܖ основныеܖ правилаܖ 
чтенияܖ (методикуܖ анализа)ܖ финансовыхܖ отчетов.ܖ Средиܖ нихܖ можноܖ выделитьܖ 
6ܖ основныхܖ методов: 
- горизонтальныйܖ (временный)ܖ анализܖ –ܖ сравнениеܖ каждойܖ позицииܖ 
отчетностиܖ сܖ предыдущимܖ периодом; 
- вертикальныйܖ (структурный)ܖ анализܖ –ܖ определениеܖ структурыܖ 
итоговыхܖ финансовыхܖ показателейܖ сܖ выявлениемܖ влиянияܖ каждойܖ позицииܖ 
отчетностиܖ наܖ результатыܖ вܖ целом; 
- трендовыйܖ анализܖ –ܖ сравнениеܖ каждойܖ позицииܖ отчетностиܖ сܖ рядомܖ 
предшествующихܖ периодовܖ иܖ определениеܖ тренда,ܖ т.е.ܖ основнойܖ тенденцииܖ 
динамикиܖ показателя,ܖ очищеннойܖ отܖ случайныхܖ влиянийܖ иܖ индивидуальныхܖ 
особенностейܖ отдельныхܖ периодов.ܖ Сܖ помощьюܖ трендаܖ формируютܖ 
возможныеܖ значенияܖ показателейܖ вܖ будущем,ܖ аܖ следовательно,ܖ ведетсяܖ 
перспективныйܖ прогнозныйܖ анализ; 
- анализܖ относительныхܖ показателейܖ (коэффициентов)ܖ –ܖ расчетܖ 
отношенийܖ междуܖ отдельнымиܖ позициямиܖ отчетаܖ илиܖ позициямиܖ разныхܖ 
формܖ отчетности,ܖ определениеܖ взаимосвязейܖ показателей; 
- сравнительныйܖ (пространственный)ܖ анализܖ –ܖ этоܖ какܖ 
внутрихозяйственныйܖ анализܖ сводныхܖ показателейܖ отчетностиܖ поܖ отдельнымܖ 
показателемܖ фирмы,ܖ дочернихܖ фирм,ܖ подразделений,ܖ цехов,ܖ такܖ иܖ 
межхозяйственныйܖ анализܖ показателейܖ даннойܖ фирмыܖ сܖ показателямиܖ 
конкурентов,ܖ соܖ среднеотраслевымиܖ иܖ среднимиܖ хозяйственнымиܖ данными; 
- факторныйܖ анализܖ –ܖ анализܖ влиянияܖ отдельныхܖ факторовܖ (причин)ܖ 
наܖ результативныйܖ показательܖ сܖ помощьюܖ детерминированныхܖ илиܖ 
стохастическихܖ приемовܖ исследования.ܖ Причемܖ факторныйܖ анализܖ можетܖ 
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бытьܖ какܖ быܖ прямымܖ (собственноܖ анализ),ܖ когдаܖ результативныйܖ показательܖ 
дробятܖ наܖ составныеܖ части,ܖ такܖ иܖ обратнымܖ (синтез),ܖ когдаܖ егоܖ отдельныеܖ 
элементыܖ соединяютܖ вܖ общийܖ результативныйܖ показатель. 
Всеܖ вышеперечисленныеܖ методыܖ анализаܖ относятсяܖ кܖ 
формализованнымܖ методамܖ анализа.ܖ Однакоܖ существуютܖ иܖ 
неформализованныеܖ методы:ܖ экспертныхܖ оценок,ܖ сценариев,ܖ 
психологические,ܖ морфологическиеܖ иܖ т.п.,ܖ ониܖ основаныܖ наܖ описании ܖ 
аналитическихܖ процедурܖ наܖ логическомܖ уровне. 
Вܖ настоящееܖ времяܖ практическиܖ невозможноܖ обособитьܖ приемыܖ иܖ 
методыܖ какой-либоܖ наукиܖ какܖ присущиеܖ исключительноܖ ей.ܖ Такܖ иܖ вܖ 
финансовомܖ анализеܖ применяютсяܖ различныеܖ методыܖ иܖ приемы,ܖ ранееܖ неܖ 
используемыеܖ вܖ нем.ܖ  
 
1.4. Информационное обеспечение оценки финансового состояния 
предприятия  
 
Приܖ разработкеܖ информационногоܖ обеспеченияܖ оценкиܖ финансовогоܖ 
состоянияܖ предприятийܖ следуетܖ учитыватьܖ целиܖ егоܖ проведения. 
Основноеܖ требованиеܖ кܖ информации,ܖ представленнойܖ вܖ отчетностиܖ 
заключаетсяܖ вܖ том,ܖ чтобыܖ онаܖ былаܖ полезнойܖ дляܖ пользователей,ܖ т.е.ܖ чтобыܖ 
этуܖ информациюܖ можноܖ былоܖ использоватьܖ дляܖ принятияܖ обоснованныхܖ 
деловыхܖ решений.ܖ Чтобыܖ бытьܖ полезной,ܖ информацияܖ должнаܖ отвечатьܖ 
соответствующимܖ критериямܖ [40,ܖ с.24-25]: 
- уместностьܖ означает,ܖ чтоܖ даннаяܖ информацияܖ значимаܖ иܖ оказываетܖ 
влияниеܖ наܖ решение,ܖ принимаемоеܖ пользователем.ܖ Информацияܖ считаетсяܖ 
такжеܖ уместной,ܖ еслиܖ онаܖ обеспечиваетܖ возможностьܖ перспективногоܖ иܖ 
ретроспективногоܖ анализа;ܖ ܖ  
- достоверностьܖ информацииܖ определяетсяܖ ееܖ правдивостью,ܖ 
преобладанияܖ экономическогоܖ содержанияܖ надܖ юридическойܖ формой,ܖ 
возможностьюܖ проверкиܖ иܖ документальнойܖ обоснованностью; 
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- информацияܖ считаетсяܖ правдивой,ܖ еслиܖ онаܖ неܖ содержитܖ ошибокܖ иܖ 
пристрастныхܖ оценок,ܖ аܖ такжеܖ неܖ фальсифицируетܖ событийܖ хозяйственнойܖ 
жизни; 
- нейтральностьܖ предполагает,ܖ чтоܖ финансоваяܖ отчетностьܖ неܖ делаетܖ 
акцентаܖ наܖ удовлетворениеܖ интересовܖ однойܖ группыܖ пользователейܖ общейܖ 
отчетностиܖ вܖ ущербܖ другой; 
- понятностьܖ означает,ܖ чтоܖ пользователиܖ могутܖ понятьܖ содержаниеܖ 
отчетностиܖ безܖ специальнойܖ профессиональнойܖ подготовки; 
- сопоставимостьܖ требует,ܖ чтобыܖ данныеܖ оܖ деятельностиܖ предприятияܖ 
былиܖ сопоставимыܖ сܖ аналогичнойܖ информациейܖ оܖ деятельностиܖ другихܖ фирм.ܖ  
Вܖ ходеܖ формированияܖ отчетнойܖ информацииܖ должныܖ соблюдатьсяܖ 
определенныеܖ ограниченияܖ наܖ информацию,ܖ включаемуюܖ вܖ отчетность: 
1. Оптимальноеܖ соотношениеܖ затратܖ иܖ выгод,ܖ означающее,ܖ чтоܖ затратыܖ 
наܖ составлениеܖ отчетностиܖ должныܖ разумноܖ соотноситьсяܖ сܖ выгодами,ܖ 
извлекаемымиܖ предприятиемܖ отܖ представленияܖ этихܖ данныхܖ 
заинтересованнымܖ пользователям. 
2. Принципܖ осторожностиܖ (консерватизма)ܖ предполагает,ܖ чтоܖ 
документыܖ отчетностиܖ неܖ должныܖ допускатьܖ завышеннойܖ оценкиܖ активовܖ иܖ 
прибылиܖ иܖ заниженнойܖ оценкиܖ обязательств. 
3. Конфиденциальностьܖ требует,ܖ чтобыܖ отчетнаяܖ информацияܖ неܖ 
содержалаܖ данных,ܖ которыеܖ могутܖ нанестиܖ ущербܖ конкурентнымܖ позициямܖ 
предприятия.ܖ ܖ  
Вܖ условияхܖ рыночнойܖ экономикиܖ бухгалтерскаяܖ отчетностьܖ 
хозяйствующихܖ субъектовܖ становитсяܖ основнымܖ средствомܖ коммуникацииܖ иܖ 
важнейшимܖ элементомܖ информационногоܖ обеспеченияܖ финансовогоܖ анализа.ܖ 
Любоеܖ предприятиеܖ вܖ тойܖ илиܖ инойܖ степениܖ постоянноܖ нуждаетсяܖ вܖ 
дополнительныхܖ источникахܖ финансирования.ܖ Найтиܖ ихܖ можноܖ наܖ рынкеܖ 
капиталов,ܖ привлекаяܖ потенциальныхܖ инвесторовܖ иܖ кредиторовܖ путемܖ 
объективногоܖ информированияܖ ихܖ оܖ своейܖ финансово-хозяйственнойܖ 
деятельности,ܖ т.е.ܖ вܖ основномܖ сܖ помощьюܖ финансовойܖ отчетности.ܖ Насколькоܖ 
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привлекательныܖ опубликованныеܖ финансовыеܖ результаты,ܖ показывающиеܖ 
текущееܖ иܖ перспективноеܖ финансовоеܖ состояниеܖ предприятия,ܖ настолькоܖ 
высокаܖ иܖ вероятностьܖ полученияܖ дополнительныхܖ источниковܖ 
финансирования. 
Наиболееܖ информативнойܖ формойܖ бухгалтерскойܖ отчетностиܖ дляܖ 
субъектовܖ внешнегоܖ анализаܖ сܖ цельюܖ оценкиܖ финансовогоܖ состоянияܖ являетсяܖ 
Бухгалтерскийܖ балансܖ (формаܖ №ܖ 1).ܖ Онܖ отражаетܖ состояниеܖ имущества,ܖ 
собственногоܖ капиталаܖ иܖ обязательствܖ предприятияܖ наܖ определеннуюܖ дату.ܖ 
Балансܖ позволяетܖ оценитьܖ эффективностьܖ размещенияܖ капиталаܖ предприятия,ܖ 
егоܖ достаточностьܖ дляܖ текущейܖ иܖ предстоящейܖ хозяйственнойܖ деятельности,ܖ 
размерܖ иܖ структуруܖ заемныхܖ источников,ܖ аܖ такжеܖ эффективностьܖ ихܖ 
привлечения. 
Наܖ основеܖ изученияܖ балансаܖ внешниеܖ пользователиܖ могут: 
- принятьܖ решениеܖ оܖ целесообразностиܖ иܖ условияхܖ веденияܖ делܖ сܖ 
даннымܖ предприятиемܖ какܖ сܖ партнером; 
- оценитьܖ кредитоспособностьܖ предприятияܖ какܖ заемщика; 
- оценитьܖ возможныеܖ рискиܖ своихܖ вложенийܖ иܖ целесообразностьܖ 
приобретенияܖ акцийܖ данногоܖ предприятияܖ иܖ егоܖ активов; 
- принятьܖ другиеܖ решения. 
Дляܖ анализаܖ балансаܖ используютܖ одинܖ изܖ двухܖ способовܖ [39,ܖ с.54]: 
1. проводятܖ анализܖ непосредственноܖ поܖ балансуܖ безܖ предварительногоܖ 
измененияܖ составаܖ балансовыхܖ статей; 
2. строятܖ уплотненныйܖ аналитическийܖ балансܖ путемܖ агрегированияܖ 
некоторыхܖ однородныхܖ поܖ составуܖ элементовܖ балансовыхܖ статейܖ иܖ ихܖ 
перекомпоновки. 
Дляܖ общейܖ оценкиܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ составляютܖ 
уплотненныйܖ баланс,ܖ вܖ которомܖ объединяютܖ вܖ группыܖ однородныеܖ статьи.ܖ Приܖ 
этомܖ сокращаетсяܖ числоܖ статейܖ баланса,ܖ чтоܖ повышаетܖ егоܖ наглядностьܖ иܖ 
позволяетܖ сравниватьܖ сܖ балансамиܖ другихܖ предприятий.ܖ Чтоܖ касаетсяܖ 
свертыванияܖ баланса,ܖ тоܖ егоܖ можноܖ выполнятьܖ различнымиܖ способами,ܖ 
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допустимоܖ дажеܖ объединениеܖ статейܖ различныхܖ разделов.ܖ Всеܖ зависитܖ отܖ того,ܖ 
какойܖ балансܖ подвергаетсяܖ анализу.ܖ Единогоܖ алгоритмаܖ сверткиܖ балансаܖ дляܖ 
всехܖ известныхܖ вܖ практикеܖ форматовܖ неܖ существует.ܖ Проводяܖ такоеܖ 
свертывание,ܖ необходимоܖ руководствоватьсяܖ преждеܖ всегоܖ здравымܖ смысломܖ иܖ 
логикойܖ последующегоܖ анализа,ܖ вܖ основеܖ которогоܖ лежитܖ разделениеܖ активовܖ 
иܖ обязательствܖ наܖ долгосрочныеܖ иܖ краткосрочные.ܖ Дляܖ удобстваܖ проведенияܖ 
анализаܖ иܖ расчетаܖ коэффициентовܖ наܖ первойܖ стадииܖ следуетܖ составитьܖ 
агрегированныйܖ балансܖ предприятия.ܖ Приܖ этомܖ активыܖ должныܖ бытьܖ 
сгруппированыܖ поܖ степениܖ ихܖ ликвидностиܖ иܖ расположеныܖ вܖ порядкеܖ 
убыванияܖ ликвидности,ܖ аܖ пассивыܖ группируютсяܖ поܖ срокамܖ ихܖ погашенияܖ иܖ 
располагаютсяܖ вܖ порядкеܖ возрастанияܖ сроковܖ уплаты. 
Вܖ отличиеܖ отܖ баланса,ܖ представляющегоܖ собойܖ сводܖ моментныхܖ данныхܖ 
обܖ имущественномܖ иܖ финансовомܖ положенииܖ предприятия,ܖ Отчетܖ оܖ 
финансовыхܖ результатахܖ (формаܖ №ܖ 2)ܖ предназначенܖ дляܖ характеристикиܖ 
финансовыхܖ результатовܖ егоܖ деятельностиܖ заܖ отчетныйܖ период.ܖ Формаܖ №ܖ 2ܖ –ܖ 
важнейшийܖ источникܖ информацииܖ дляܖ анализаܖ рентабельностиܖ активовܖ 
предприятия,ܖ реализованнойܖ продукции,ܖ вычисленияܖ величиныܖ чистойܖ при-
былиܖ иܖ другихܖ показателей. 
Отчетܖ обܖ измененияхܖ капиталаܖ (формаܖ №ܖ 3)ܖ показываетܖ структуруܖ 
собственногоܖ капиталаܖ предприятия,ܖ представленнуюܖ вܖ динамике.ܖ Поܖ каждомуܖ 
элементуܖ собственногоܖ капиталаܖ вܖ нейܖ отраженыܖ данныеܖ обܖ остаткеܖ наܖ началоܖ 
года,ܖ пополненииܖ источникаܖ собственныхܖ средств,ܖ егоܖ расходованииܖ иܖ остаткеܖ 
наܖ конецܖ года.ܖ Наܖ основеܖ показателей,ܖ представленныхܖ вܖ формеܖ №ܖ 3,ܖ ана-
лизируетсяܖ составܖ иܖ движениеܖ собственногоܖ капитала.ܖ Результатыܖ анализаܖ 
позволяютܖ увидеть,ܖ происходитܖ лиܖ вܖ организацииܖ наращиваниеܖ собственногоܖ 
капитала,ܖ илиܖ наоборот. 
Отчетܖ оܖ движенииܖ денежныхܖ средствܖ (формаܖ №ܖ 4)ܖ отражаетܖ остаткиܖ 
денежныхܖ средствܖ наܖ началоܖ годаܖ иܖ конецܖ отчетногоܖ периодаܖ иܖ потокиܖ 
денежныхܖ средствܖ (поступленияܖ иܖ расходование)ܖ вܖ текущей,ܖ инвестиционнойܖ иܖ 
финансовойܖ деятельностиܖ предприятия. 
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Анализܖ движенияܖ денежныхܖ средствܖ даетܖ возможностьܖ увидеть: 
- вܖ какомܖ объемеܖ иܖ изܖ какихܖ источниковܖ былиܖ полученыܖ поступившиеܖ 
денежныеܖ средства,ܖ каковыܖ направленияܖ ихܖ использования; 
- достаточноܖ лиܖ собственныхܖ средствܖ организацииܖ дляܖ инвестиционнойܖ 
деятельности; 
- вܖ состоянииܖ лиܖ организацияܖ расплатитьсяܖ поܖ своимܖ текущимܖ 
обязательствам; 
- достаточноܖ лиܖ полученнойܖ прибылиܖ дляܖ обслуживанияܖ текущейܖ 
деятельности; 
- чемܖ объясняютсяܖ расхожденияܖ междуܖ полученнойܖ прибыльюܖ иܖ 
наличиемܖ денежныхܖ средств. 
Результатыܖ анализаܖ движенияܖ денежныхܖ средствܖ позволяютܖ руководствуܖ 
организации: 
- корректироватьܖ своюܖ финансовуюܖ политикуܖ вܖ отношенияхܖ сܖ 
дебиторамиܖ иܖ кредиторами; 
- приниматьܖ решенияܖ поܖ формированиюܖ необходимыхܖ объемовܖ 
производственныхܖ запасов;ܖ  
- определятьܖ размерыܖ резервов; 
- приниматьܖ решенияܖ поܖ реинвестированиюܖ прибыли,ܖ ееܖ распределениюܖ 
иܖ использованиюܖ сܖ учетомܖ имеющихсяܖ финансовыхܖ возможностейܖ иܖ уровняܖ 
обеспеченностиܖ денежнымиܖ ресурсами. 
Приложениеܖ кܖ бухгалтерскомуܖ балансуܖ (формаܖ №ܖ 5)ܖ состоитܖ изܖ разделов,ܖ 
которыеܖ позволяютܖ раскрытьܖ некоторыеܖ статьиܖ активаܖ иܖ пассиваܖ баланса.ܖ Поܖ 
даннымܖ формыܖ №ܖ 5ܖ можноܖ провести:ܖ  
- оценкуܖ движенияܖ заемныхܖ средств; 
- анализܖ составаܖ иܖ движенияܖ дебиторскойܖ иܖ кредиторскойܖ за-
долженностиܖ вܖ организации,ܖ сравнениеܖ состоянияܖ дебиторскойܖ иܖ 
кредиторскойܖ задолженностиܖ поܖ темпуܖ ростаܖ иܖ показателюܖ оборачиваемости; 
- анализܖ состава,ܖ структурыܖ иܖ эффективностиܖ использованияܖ 
амортизируемогоܖ имуществаܖ (нематериальныхܖ активовܖ иܖ основныхܖ средств); 
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- оценкуܖ движенияܖ средствܖ финансированияܖ долгосрочныхܖ 
инвестицийܖ иܖ финансовыхܖ вложений. 
Данныеܖ формыܖ №ܖ 5ܖ вместеܖ сܖ балансомܖ иܖ показателямиܖ формыܖ №ܖ 2ܖ 
используютсяܖ дляܖ оценкиܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятия. 
Аналитическиеܖ возможностиܖ всехܖ формܖ бухгалтерскойܖ (финансовой)ܖ 
отчетности,ܖ ееܖ публичностьܖ иܖ открытостьܖ позволяютܖ внутреннимиܖ иܖ 
внешнимиܖ пользователямиܖ бухгалтерскойܖ информацииܖ проводитьܖ 
экономическийܖ анализܖ финансово-хозяйственнойܖ деятельностиܖ предприятийܖ сܖ 
цельюܖ улучшенияܖ финансового ܖ состояния, ܖ восстановления ܖ 
платежеспособности. 
Такимܖ образом,ܖ показателиܖ бухгалтерскойܖ отчетности,ܖ аܖ такжеܖ 
предварительнаяܖ оценкаܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ даютܖ 
возможностьܖ [39,ܖ с.67-68]: 
- составитьܖ общееܖ представлениеܖ оܖ хозяйственнойܖ деятельностиܖ 
предприятияܖ иܖ эффективностиܖ этойܖ деятельности; 
- выявитьܖ формыܖ иܖ масштабыܖ инвестиционнойܖ деятельностиܖ 
предприятия,ܖ источникиܖ финансированияܖ этойܖ деятельности; 
- оценитьܖ устойчивостьܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ иܖ 
определитьܖ возможностьܖ возвращенияܖ кредита; 
- сформироватьܖ общееܖ представлениеܖ оܖ целесообразностиܖ предоставленияܖ 
кредитов,ܖ приобретенияܖ акцийܖ иܖ темܖ самымܖ датьܖ предварительнуюܖ оценкуܖ 
инвестиционнойܖ привлекательностиܖ предприятия. 
Приܖ проведенииܖ анализаܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ иܖ оценкеܖ егоܖ 
финансовогоܖ состоянияܖ кредитор,ܖ какܖ правило,ܖ долженܖ сделатьܖ следующиеܖ 
выводыܖ [39,ܖ с.68]: 
1. Выяснить,ܖ насколькоܖ стабильныܖ коэффициентыܖ ликвидности,ܖ 
произошлоܖ лиܖ улучшениеܖ ихܖ нормативныхܖ значений,ܖ иܖ вܖ зависимостиܖ отܖ 
результатовܖ расчетовܖ оценитьܖ способностьܖ компанииܖ погашатьܖ краткосрочныеܖ 
обязательства. 
2. Оценить,ܖ какܖ изменилисьܖ коэффициентыܖ покрытияܖ основныхܖ средствܖ 
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иܖ коэффициентܖ общейܖ задолженности,ܖ неܖ происходитܖ лиܖ замораживанияܖ частиܖ 
оборотногоܖ капиталаܖ вܖ основныхܖ средствахܖ иܖ неܖ используютсяܖ лиܖ дляܖ этогоܖ 
кредиты. 
3. Рассчитатьܖ изменениеܖ показателейܖ оборачиваемостиܖ иܖ причиныܖ этихܖ 
изменений.ܖ Например,ܖ увеличениеܖ оборачиваемостиܖ дебиторскойܖ 
задолженностиܖ можетܖ бытьܖ связаноܖ сܖ ростомܖ продаж,ܖ расширениемܖ новойܖ 
клиентуры.ܖ Следуетܖ определить,ܖ имеютсяܖ лиܖ льготныеܖ условияܖ предоставленияܖ 
кредитаܖ клиентамܖ и,ܖ еслиܖ есть,ܖ насколькоܖ этоܖ оправданно. 
4. Оценитьܖ прибыльностьܖ компанииܖ иܖ спрогнозироватьܖ основныеܖ 
тенденцииܖ прибыльностиܖ компанииܖ вܖ будущем. 
Дляܖ этогоܖ можноܖ использоватьܖ различныеܖ методыܖ оценкиܖ финансовогоܖ 
состоянияܖ предприятия.ܖ Болееܖ подробноܖ наܖ нихܖ мыܖ остановимсяܖ вܖ следующемܖ 
разделеܖ выпускнойܖ квалификационнойܖ работы. 
Аܖ теперьܖ сܖ помощьюܖ вышеперечисленныхܖ методовܖ воܖ 2ܖ главеܖ даннойܖ 
дипломнойܖ работыܖ проведемܖ оценкуܖ финансовогоܖ состоянияܖ ОАОܖ 
«Машиностроительныйܖ заводܖ им.ܖ М.И.ܖ Калинина». 
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Глава 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 
 
2.1. Оценка состава и динамики имущества предприятия и источников 
его формирования 
 
ОАОܖ «Машиностроительныйܖ заводܖ им.ܖ М.И.ܖ Калинина»ܖ ведетܖ своюܖ 
историюܖ сܖ 1866ܖ г.,ܖ когдаܖ вܖ Санкт-Петербургеܖ поܖ указуܖ императораܖ 
Александраܖ IIܖ былаܖ основанаܖ орудийнаяܖ мастерская,ܖ вܖ дальнейшемܖ 
преобразованнаяܖ вܖ казенныйܖ заводܖ поܖ выпускуܖ сначалаܖ полевой,ܖ аܖ затемܖ иܖ 
зенитнойܖ артиллерии.ܖ Вܖ 1918ܖ г.ܖ заводܖ былܖ эвакуированܖ вܖ Подмосковье,ܖ аܖ вܖ 
1941ܖ г.ܖ вܖ бывшийܖ Свердловскܖ (нынеܖ Екатеринбург).ܖ Сܖ 1956ܖ годаܖ заводܖ 
приступилܖ кܖ производствуܖ гражданскойܖ продукцииܖ –ܖ электрическихܖ 
погрузчиков.ܖ Вܖ 1994ܖ годуܖ заводܖ былܖ преобразованܖ вܖ открытоеܖ акционерноеܖ 
общество.ܖ Поܖ инициативеܖ предприятияܖ былаܖ разработанаܖ иܖ поддержанаܖ 
правительствомܖ Россииܖ целеваяܖ программаܖ созданияܖ иܖ производстваܖ новыхܖ 
видовܖ электрическихܖ иܖ дизельныхܖ вилочныхܖ погрузчиковܖ иܖ электрическихܖ 
платформенныхܖ тележекܖ грузоподъемностьюܖ 2ܖ тонны.ܖ  
Заводܖ располагаетܖ всемиܖ видамиܖ производстваܖ дляܖ машиностроения:ܖ  
- литейное,ܖ включаяܖ черноеܖ иܖ цветноеܖ литье;ܖ  
- литьеܖ подܖ давлением;ܖ  
- штамповочноеܖ иܖ сварочное;ܖ  
- термообработкаܖ иܖ гальваника;ܖ  
- всеܖ видыܖ механическойܖ обработки;ܖ  
- свояܖ лабораторнаяܖ иܖ инструментальнаяܖ база.ܖ  
Вܖ 2015ܖ г.ܖ Обществомܖ осуществлялисьܖ следующиеܖ основныеܖ видыܖ 
деятельности: 
1. Выполнениеܖ государственногоܖ оборонногоܖ заказаܖ поܖ производствуܖ иܖ 
ремонтуܖ техникиܖ специальногоܖ назначенияܖ дляܖ нуждܖ Министерстваܖ обороныܖ 
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РФ,ܖ гарантийноеܖ иܖ текущееܖ обслуживаниеܖ поставленнойܖ МОܖ РФܖ специальнойܖ 
техники,ܖ утилизация. 
2. Производствоܖ продукцииܖ гражданскогоܖ назначения: 
- Малогабаритныеܖ электрическиеܖ погрузчикиܖ сܖ щелочнымиܖ иܖ 
кислотнымиܖ аккумуляторнымиܖ батареями,ܖ грузоподъемностьюܖ 1т;ܖ 1,6ܖ т;ܖ 2,0ܖ тܖ 
сܖ комплектомܖ сменногоܖ оборудования; 
- Дизельныеܖ погрузчикиܖ грузоподъемностьюܖ 1,6ܖ т;ܖ 3,5ܖ т; 
- Электротележкиܖ грузоподъемностьюܖ 2ܖ т; 
- Этикетировочныеܖ автоматыܖ 2-х,ܖ 3-хܖ иܖ 4-хܖ позиционные,ܖ 
производительностьюܖ 6ܖ 000,ܖ 12ܖ 000,ܖ 18ܖ 000ܖ бутылокܖ вܖ час,ܖ дляܖ винно-
водочнойܖ промышленностиܖ иܖ агропромышленногоܖ комплекса; 
- Вакуумно-подметальнаяܖ коммунальнаяܖ машина. 
3. Выполнениеܖ разовыхܖ заказовܖ иܖ услугܖ промышленногоܖ характераܖ 
подразделениямиܖ предприятия 
4. Выполнениеܖ комплексногоܖ планаܖ развитияܖ предприятия. 
Динамикуܖ производстваܖ продукцииܖ предприятияܖ можноܖ проследитьܖ поܖ 
даннымܖ таблицыܖ 2. 
 
Таблицаܖ 2ܖ -ܖ Динамикаܖ производстваܖ продукцииܖ ОАОܖ Машиностроительныйܖ 
заводܖ им.ܖ М.И.ܖ Калинина» 
Показатели 2013ܖ г. 2014ܖ г. 2015ܖ г. 
Товарнаяܖ продукция,ܖ тыс.ܖ руб. 1ܖ 091ܖ 397 1ܖ 205ܖ 824 1ܖ 424ܖ 104 
Темпܖ ростаܖ вܖ действующихܖ ценах,ܖ % 104 110 118 
Темпܖ ростаܖ вܖ сопоставимыхܖ ценахܖ (годܖ кܖ году),ܖ % 101 106 113 
Отгруженнаяܖ продукция,ܖ тыс.ܖ руб. 1ܖ 020ܖ 815 1ܖ 200ܖ 033 1ܖ 441ܖ 042 
Темпܖ роста,ܖ % 97 118 120 
Составлено автором 
 
Дляܖ увеличенияܖ объемаܖ реализацииܖ гражданскойܖ продукцииܖ наܖ 
предприятииܖ разработанܖ иܖ внедряетсяܖ комплексܖ мер: 
- совершенствуютсяܖ формыܖ работыܖ сܖ дилерами; 
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- значительноܖ увеличеноܖ финансированиеܖ рекламныхܖ мероприятий; 
- ведетсяܖ работаܖ поܖ укреплениюܖ службыܖ заводаܖ поܖ гарантийномуܖ иܖ 
послегарантийномуܖ обслуживаниюܖ продукции; 
- организуетсяܖ участиеܖ вܖ выставкахܖ иܖ презентациях 
Поܖ состояниюܖ наܖ 01.01.2016ܖ г.ܖ общийܖ бухгалтерскийܖ износܖ поܖ всемܖ 
основнымܖ фондамܖ составилܖ –ܖ 54,6%,ܖ аܖ поܖ основномуܖ технологическомуܖ 
оборудованиюܖ –ܖ 73,8%. 
Вܖ рамкахܖ разработаннойܖ иܖ одобреннойܖ Советомܖ директоровܖ 
«Программыܖ реструктуризацииܖ иܖ развитияܖ ОАОܖ «МЗиК»ܖ наܖ 2015-2016ܖ гг.»,ܖ 
основнойܖ цельюܖ которойܖ являетсяܖ формированиеܖ современногоܖ компактногоܖ 
высокотехнологическогоܖ машиностроительногоܖ предприятия,ܖ вܖ томܖ числеܖ заܖ 
счетܖ масштабногоܖ техническогоܖ перевооруженияܖ производства,ܖ заܖ 2015ܖ г.ܖ 
былоܖ приобретеноܖ основныхܖ средствܖ наܖ суммуܖ 40ܖ 032ܖ тыс.ܖ руб.ܖ иܖ 
произведеноܖ авансированиеܖ подܖ закупкуܖ новогоܖ оборудованияܖ вܖ суммуܖ 46ܖ 000ܖ 
тыс.ܖ руб.ܖ Заܖ 2015ܖ г.ܖ затратыܖ наܖ всеܖ видыܖ ремонтовܖ основныхܖ фондовܖ 
составилиܖ 35ܖ 196ܖ тыс.ܖ руб. 
 
Таблицаܖ 3ܖ -ܖ Темпܖ ростаܖ заработнойܖ платыܖ работниковܖ ОАОܖ 
«Машиностроительныйܖ заводܖ им.ܖ М.И.ܖ Калинина»,% 
 
Категорияܖ работающих 
Темпܖ ростаܖ 
заработнойܖ платыܖ 
вܖ 2014ܖ г.ܖ кܖ 2013ܖ г. 
Темпܖ ростаܖ 
заработнойܖ платыܖ 
вܖ 2015ܖ г.ܖ кܖ 2014ܖ г. 
Производственныеܖ рабочие 123,9 122,3 
Промышленно-производственныйܖ персонал 199,3 122,5 
Составлено автором 
 
Вܖ 2015ܖ г.ܖ оплатаܖ трудаܖ производиласьܖ поܖ сдельно-премиальной,ܖ 
повременно-премиальной,ܖ окладнойܖ иܖ договорнойܖ системам.ܖ Наܖ предприятииܖ 
проводилисьܖ мероприятияܖ поܖ повышениюܖ заработнойܖ платыܖ работников.ܖ 
Повышениеܖ производилосьܖ дифференцированноܖ поܖ подразделениямܖ иܖ 
профессиям.ܖ Сܖ 01.04.2015ܖ г.ܖ проведеноܖ поэтапноеܖ повышениеܖ уровняܖ 
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заработнойܖ платыܖ отдельнымܖ категориямܖ работниковܖ путемܖ установленияܖ 
персональныхܖ надбавокܖ иܖ дифференцированногоܖ увеличенияܖ фондаܖ 
заработнойܖ платыܖ поܖ подразделениям.ܖ Вܖ таблицеܖ 3ܖ мыܖ видим,ܖ какимиܖ 
темпамиܖ рослаܖ заработнаяܖ платаܖ производственныхܖ иܖ промышленно-
производственныхܖ работников.ܖ Аܖ поܖ таблицеܖ 4ܖ можноܖ проследитьܖ динамикуܖ 
ростаܖ численностиܖ иܖ среднемесячнойܖ заработнойܖ платыܖ работников.ܖ Какܖ мыܖ 
видим,ܖ численностьܖ работниковܖ предприятияܖ вܖ динамикеܖ снижается,ܖ аܖ вотܖ 
заработнаяܖ платаܖ наоборотܖ увеличивается. 
 
Таблицаܖ 4ܖ -ܖ Динамикаܖ ростаܖ численностиܖ иܖ заработнойܖ платыܖ работниковܖ 
ОАОܖ «Машиностроительныйܖ заводܖ им.ܖ М.И.ܖ Калинина» 
Показатели 2013ܖ г. 2014ܖ г. 2015ܖ г. 
Фондܖ заработнойܖ платыܖ всегоܖ персонала,ܖ тыс.ܖ руб. 311ܖ 421 360ܖ 245 425ܖ 081 
Темпܖ роста,ܖ % 116 116 118 
Численностьܖ всегоܖ персонала,ܖ чел. 3ܖ 879 3ܖ 762 3ܖ 617 
Темпܖ роста,ܖ % 97 97 96 
Среднемесячнаяܖ заработнаяܖ платаܖ всегоܖ персонала,ܖ руб. 6ܖ 690 7ܖ 980 9ܖ 782 
Темпܖ роста,ܖ % 120 119 123 
Составлено автором 
 
Общийܖ объемܖ отгруженнойܖ продукцииܖ заܖ 2015ܖ г.ܖ составилܖ 1ܖ 441ܖ 042ܖ 
тыс.ܖ руб.ܖ Финансовоеܖ положениеܖ Обществаܖ вܖ 2015ܖ г.ܖ носилоܖ стабильныйܖ 
характер,ܖ безܖ вынужденныхܖ остановокܖ производства,ܖ соܖ своевременнойܖ 
оплатойܖ текущихܖ налоговыхܖ платежейܖ иܖ погашениемܖ реструктуризированной ܖ 
задолженности. 
Прибыльܖ отܖ продажܖ заܖ 2015ܖ г.ܖ составилаܖ 106ܖ 931ܖ тыс.ܖ руб.,ܖ сܖ учетомܖ 
прочихܖ доходовܖ иܖ расходов,ܖ налогаܖ наܖ прибыльܖ иܖ другихܖ обязательныхܖ 
платежейܖ чистаяܖ прибыльܖ ОАОܖ заܖ 2015ܖ г.ܖ составилаܖ 29ܖ 106ܖ тыс.ܖ руб.ܖ 28,5%ܖ 
чистойܖ прибылиܖ направленоܖ наܖ выплатуܖ дивидендов,ܖ чтоܖ вܖ суммеܖ составилоܖ 8ܖ 
300,7ܖ тыс.ܖ руб. 
Размерܖ дивидендовܖ поܖ обыкновеннымܖ (голосующим)ܖ акциямܖ составилܖ 5ܖ 
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388,9ܖ тыс.ܖ руб.ܖ илиܖ 10ܖ руб.ܖ 15ܖ коп.ܖ наܖ однуܖ акцию,ܖ поܖ привилегированнымܖ 
акциямܖ –ܖ 2ܖ 911,8ܖ тыс.ܖ руб.ܖ илиܖ 22ܖ руб.ܖ 21ܖ коп.ܖ наܖ однуܖ акцию. 
Нераспределеннаяܖ прибыльܖ 2015ܖ г.ܖ былаܖ использованаܖ поܖ следующимܖ 
направлениям: 
1. пополнениеܖ резервногоܖ фондаܖ –ܖ 0,0ܖ тыс.ܖ руб.; 
2. выплатаܖ дивидендовܖ заܖ 2006ܖ г.ܖ –ܖ 8ܖ 300,7ܖ тыс.ܖ руб.; 
3. наܖ техническоеܖ перевооружениеܖ (обновление)ܖ производстваܖ иܖ 
развитиеܖ Обществаܖ –ܖ 12ܖ 805,3ܖ тыс.ܖ руб.; 
4. наܖ стимулированиеܖ работниковܖ –ܖ 2ܖ 000,0ܖ тыс.ܖ руб.; 
5. наܖ финансированиеܖ мероприятийܖ поܖ улучшениюܖ жилищныхܖ условийܖ 
работниковܖ предприятияܖ –ܖ 6ܖ 000,0ܖ тыс.ܖ руб. 
ܖ Дляܖ последующейܖ технико-экономическойܖ характеристики ܖ 
предприятияܖ проведемܖ оценкуܖ егоܖ финансовогоܖ состояния.ܖ Наܖ первомܖ этапеܖ 
проанализируемܖ составܖ иܖ динамикуܖ имуществаܖ предприятияܖ иܖ источниковܖ 
егоܖ формированияܖ наܖ основанииܖ бухгалтерскогоܖ баланса. 
Данныеܖ балансаܖ необходимыܖ собственникамܖ дляܖ контроляܖ надܖ 
вложеннымܖ капиталом,ܖ руководствуܖ организацииܖ приܖ анализеܖ иܖ 
планировании,ܖ банкамܖ иܖ другимܖ кредиторамܖ –ܖ дляܖ оценкиܖ финансовойܖ 
устойчивости. 
Оценкаܖ составаܖ иܖ динамикиܖ имуществаܖ предприятияܖ иܖ источниковܖ егоܖ 
формированияܖ начинаетсяܖ сܖ построенияܖ сравнительногоܖ аналитическогоܖ 
баланса. 
Сравнительныйܖ аналитическийܖ балансܖ можноܖ получитьܖ изܖ исходногоܖ 
балансаܖ путемܖ сложенияܖ однородныхܖ поܖ своемуܖ составуܖ иܖ экономическомуܖ 
содержаниюܖ статейܖ балансаܖ иܖ дополненияܖ егоܖ показателямиܖ структуры,ܖ 
динамикиܖ иܖ структурнойܖ динамики.ܖ Аналитическийܖ балансܖ охватываетܖ многоܖ 
важныхܖ показателей,ܖ характеризующихܖ статикуܖ иܖ динамикуܖ финансовогоܖ 
состоянияܖ предприятия.ܖ Этотܖ балансܖ включаетܖ показателиܖ какܖ 
горизонтального,ܖ такܖ иܖ вертикальногоܖ анализа. 
Непосредственноܖ изܖ аналитическогоܖ балансаܖ можноܖ получитьܖ рядܖ 
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важнейшихܖ характеристикܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятия.ܖ Кܖ нимܖ 
относятся: 
1. Общаяܖ стоимостьܖ имуществаܖ организации; 
2. Стоимостьܖ иммобилизованныхܖ (внеоборотных)ܖ средствܖ (активов)ܖ 
илиܖ недвижимогоܖ имущества; 
3. Стоимостьܖ мобильныхܖ (оборотных)ܖ средств; 
4. Стоимостьܖ материальныхܖ оборотныхܖ средств; 
5. Величинаܖ собственногоܖ капиталаܖ организации; 
6. Величинаܖ заемногоܖ капитала; 
7. Величинаܖ собственныхܖ средствܖ вܖ обороте; 
8. Рабочийܖ капитал. 
Приܖ чтенииܖ балансаܖ выясняют:ܖ характерܖ измененияܖ итогаܖ балансаܖ иܖ егоܖ 
отдельныхܖ разделовܖ статей,ܖ правильностьܖ размещенияܖ средствܖ предприятия,ܖ 
егоܖ текущуюܖ платежеспособностьܖ иܖ т.п.ܖ  
Помимоܖ выясненияܖ направленностиܖ измененияܖ всегоܖ баланса,ܖ следуетܖ 
выяснитьܖ характерܖ измененияܖ отдельныхܖ егоܖ статейܖ иܖ разделов,ܖ т.е.ܖ 
осуществитьܖ дальнейшийܖ анализܖ поܖ горизонтали.ܖ Положительнойܖ оценкиܖ 
заслуживаетܖ увеличениеܖ вܖ активеܖ балансаܖ денежныхܖ средств,ܖ ценныхܖ бумаг,ܖ 
краткосрочныхܖ иܖ долгосрочныхܖ финансовыхܖ вложенийܖ и,ܖ какܖ правило,ܖ 
основныхܖ средств,ܖ капитальныхܖ вложений,ܖ нематериальныхܖ активовܖ иܖ 
производственныхܖ запасов,ܖ аܖ вܖ пассивеܖ балансаܖ –ܖ итогаܖ первогоܖ разделаܖ иܖ 
особенноܖ суммыܖ прибыли,ܖ резервногоܖ фонда,ܖ фондовܖ специальногоܖ 
назначения.ܖ Какܖ правило,ܖ отрицательнойܖ оценкиܖ заслуживаетܖ резкийܖ ростܖ 
дебиторскойܖ иܖ кредиторскойܖ задолженностиܖ вܖ активеܖ иܖ вܖ пассивеܖ баланса.ܖ Воܖ 
всехܖ случаяхܖ отрицательноܖ оцениваютܖ наличиеܖ иܖ увеличениеܖ поܖ статьямܖ 
«Убытки»ܖ иܖ «Резервыܖ поܖ сомнительнымܖ долгам». 
Чтениеܖ этихܖ статейܖ балансаܖ позволяетܖ сделатьܖ некоторыеܖ выводыܖ оܖ 
финансовомܖ состоянииܖ предприятия.ܖ Так,ܖ наличиеܖ убытковܖ свидетельствуетܖ 
оܖ нерентабельностиܖ данногоܖ предприятия.ܖ Наличиеܖ суммܖ поܖ статьеܖ «Резервыܖ 
поܖ сомнительнымܖ долгам»ܖ свидетельствуетܖ обܖ имеющейсяܖ просроченнойܖ 
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дебиторскойܖ задолженностиܖ заܖ товары,ܖ работыܖ илиܖ услугиܖ илиܖ поܖ другимܖ ееܖ 
видам.ܖ Вܖ процессеܖ дальнейшегоܖ анализаܖ балансаܖ изучаютܖ структуруܖ средствܖ 
предприятийܖ иܖ источниковܖ ихܖ образованияܖ (анализܖ поܖ вертикали).ܖ  
Вертикальныйܖ анализܖ –ܖ этоܖ выражениеܖ статьиܖ (показателя)ܖ черезܖ 
определенноеܖ процентноеܖ соотношениеܖ кܖ соответствующейܖ базовойܖ статьеܖ 
(поܖ базовомуܖ показателю).ܖ Сܖ помощьюܖ вертикальногоܖ анализаܖ выявляютܖ 
основныеܖ тенденцииܖ иܖ измененияܖ вܖ деятельностиܖ предприятия. 
Проведемܖ оценкуܖ составаܖ иܖ динамикиܖ имуществаܖ предприятияܖ иܖ 
источниковܖ егоܖ формированияܖ ОАОܖ «М ◌ۤЗиК».ܖ С ◌ۤоставимܖ сравнительныйܖ 
аналитическийܖ балансܖ наܖ 31ܖ декабряܖ 2015ܖ г.ܖ (таблицаܖ 5).ܖ  
Какܖ мыܖ видимܖ изܖ данныхܖ таблицыܖ 5,ܖ заܖ отчетныйܖ периодܖ (2015ܖ г.)ܖ 
активыܖ О ◌ۤАО ◌ۤܖ «М ◌ۤЗиК»ܖ возрослиܖ наܖ 188ܖ 312ܖ тыс.ܖ руб.,ܖ илиܖ наܖ 13,05%,ܖ вܖ томܖ 
числеܖ заܖ счетܖ увеличенияܖ объемаܖ внеоборотныхܖ активовܖ –ܖ наܖ 11ܖ 011ܖ тыс.ܖ руб.,ܖ 
илиܖ наܖ 5,85%,ܖ иܖ приростаܖ оборотныхܖ активовܖ –ܖ наܖ 177ܖ 301ܖ тыс.ܖ руб.,ܖ илиܖ наܖ 
94,15%.ܖ И ◌ۤначеܖ говоря,ܖ заܖ отчетныйܖ периодܖ вܖ оборотныеܖ средстваܖ былоܖ 
вложеноܖ большеܖ средств,ܖ чемܖ основнойܖ капитал.ܖ П ◌ۤриܖ этомܖ материальныеܖ 
оборотныеܖ средстваܖ увеличилисьܖ наܖ 114ܖ 673ܖ тыс.ܖ руб.,ܖ аܖ денежныеܖ средства,ܖ 
наоборот,ܖ уменьшилисьܖ наܖ 5ܖ 604ܖ тыс.ܖ руб.ܖ Д ◌ۤанныеܖ колонкиܖ 9ܖ таблицыܖ 5ܖ 
показывают,ܖ заܖ счетܖ какихܖ средствܖ иܖ вܖ какойܖ мереܖ измениласьܖ стоимостьܖ 
имуществаܖ организации. 
П ◌ۤриܖ анализеܖ первогоܖ разделаܖ активаܖ балансаܖ следуетܖ обратитьܖ 
вниманиеܖ наܖ тенденцииܖ изменения ◌ۤܖ такогоܖ егоܖ элемента,ܖ какܖ незавершенноеܖ 
строительство,ܖ посколькуܖ этаܖ статья ◌ۤܖ неܖ уч ◌ۤаствуетܖ вܖ производственномܖ 
оборотеܖ и,ܖ следовательно,ܖ приܖ определенныхܖ условия ◌ۤхܖ увелич ◌ۤениеܖ ееܖ долиܖ 
(какܖ вܖ нашемܖ случ ◌ۤае)ܖ можетܖ негативноܖ сказаться ◌ۤܖ наܖ результативнос ◌ۤтиܖ 
финанс ◌ۤово-хозя ◌ۤйс ◌ۤтвеннойܖ дея ◌ۤтельнос ◌ۤтиܖ предприя ◌ۤтия ◌ۤ. 
Н ◌ۤалич ◌ۤиеܖ долгос ◌ۤроч ◌ۤныхܖ финанс ◌ۤовыхܖ вложенийܖ указываетܖ наܖ 
инвес ◌ۤтиционнуюܖ направленнос ◌ۤтьܖ вложенийܖ предприя ◌ۤтия ◌ۤ. 
Н ◌ۤалич ◌ۤиеܖ вܖ с ◌ۤос ◌ۤтавеܖ активовܖ предприя ◌ۤтия ◌ۤܖ нематериальныхܖ активовܖ 
кос ◌ۤвенноܖ характеризуетܖ избраннуюܖ предприя ◌ۤтиемܖ с ◌ۤтратегиюܖ какܖ 
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инновационную,ܖ такܖ какܖ оноܖ вкладываетܖ с ◌ۤредс ◌ۤтваܖ вܖ патенты,ܖ технологии,ܖ 
другуюܖ интеллектуальнуюܖ с ◌ۤобс ◌ۤтвеннос ◌ۤть. 
 
Т ◌ۤаблицаܖ 5ܖ -ܖ С ◌ۤравнительныйܖ аналитич ◌ۤес ◌ۤкийܖ баланс ◌ۤܖ О ◌ۤА ◌ۤО ◌ۤܖ
«М ◌ۤашинос ◌ۤтроительныйܖ заводܖ им.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤалинина»ܖ наܖ 01.01.2016ܖ г. 
С ◌ۤтатьиܖ баланс ◌ۤа 
Т ◌ۤыс ◌ۤ.руб У ◌ۤдельныйܖ 
вес ◌ۤܖ (%) И ◌ۤзменение 
20
14
 
20
15
 
20
14
 
20
15
 
тыс ◌ۤ.ܖ 
руб. % 
В ◌ۤܖ %ܖ кܖ 
велич ◌ۤинеܖ 
наܖ нач ◌ۤалоܖ 
года 
В ◌ۤܖ %ܖ кܖ 
изм.ܖ 
итогаܖ 
баланс ◌ۤа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I.ܖ В ◌ۤнеоборотныеܖ активы 
 
 
        
-нематериальныеܖ активыܖ ܖ ܖ ܖ  267 392 0,01 0,02 +ܖ 125 +ܖ 0,01 +ܖ 46,82 +ܖ 0,07 
-ос ◌ۤновныеܖ с ◌ۤредс ◌ۤтваܖ  848ܖ 477 842ܖ 429 58,78 51,63 -ܖ 6ܖ 048 -ܖ 7,15 -ܖ 0,71 -ܖ 3,21 
-ܖ незавершенноеܖ 
с ◌ۤтроительс ◌ۤтвоܖ  4ܖ 119 21ܖ 073 0,29 1,29 +ܖ 16ܖ 954 +ܖ 1,00 +ܖ 411,60 +ܖ 9,00 
-долгос ◌ۤроч ◌ۤныеܖ финанс ◌ۤовыеܖ 
вложения ◌ۤܖ  12ܖ 291 12ܖ 276 0,85 0,75 -ܖ 15 -ܖ 0,10 -ܖ 0,12 -ܖ 0,01 
-ܖ отложенныеܖ налоговыеܖ 
активыܖ  10 5 0,00 0,00 -ܖ 5 0 -ܖ 50,00 0,00 
-проч ◌ۤиеܖ внеоборотныеܖ 
активыܖ  94 94 0,01 0,01 0 0 0 0 
И ◌ۤтогоܖ поܖ разделуܖ Iܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  865ܖ 258 876ܖ 269 59,94 53,70 +ܖ 11ܖ 011 -ܖ 6,24 +ܖ 1,27 +ܖ 5,85 
II.ܖ О ◌ۤборотныеܖ активы         
-запас ◌ۤыܖ (вкл.ܖ Н ◌ۤД ◌ۤС ◌ۤ)ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  465ܖ 162 579ܖ 835 32,22 35,53 +ܖ 114ܖ 673 +ܖ 3,31 +ܖ 24,65 +ܖ 60,90 
-деби ◌ۤторс ◌ۤкая ◌ۤܖ задолженнос ◌ۤтьܖ  
105ܖ 837 174ܖ 069 7,33 10,67 +ܖ 68ܖ 232 +ܖ 3,34 +ܖ 64,47 +ܖ 36,23 
-денежныеܖ с ◌ۤредс ◌ۤтваܖ  7ܖ 294 1ܖ 690 0,51 0,10 -ܖ 5ܖ 604 -ܖ 0,41 -ܖ 76,83 -ܖ 2,98 
И ◌ۤтогоܖ поܖ разделуܖ IIܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  578ܖ 293 755ܖ 594 40,06 46,30 +ܖ 177ܖ 301 +ܖ 6,24 +ܖ 30,66 +ܖ 94,15 
Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  1ܖ 443ܖ 551 1ܖ 631ܖ 863 100,0 100,0 +ܖ 188ܖ 312 - +ܖ 13,05 - 
III.ܖ К ◌ۤапи ◌ۤталܖ и ◌ۤܖ резервы         
-ܖ ус ◌ۤтавныйܖ капи ◌ۤталܖ  16ܖ 551 16ܖ 551 1,15 1,01 0 -ܖ 0,14 0 0 
-ܖ добавоч ◌ۤныйܖ капи ◌ۤталܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
901ܖ 673 901ܖ 669 62,46 55,26 -ܖ 4 -ܖ 7,20 0,00 0,00 
-ܖ резервныйܖ капи ◌ۤталܖ  828 828 0,06 0,05 0 -ܖ 0,01 0 0 
-ܖ нерас ◌ۤпределенная ◌ۤܖ при ◌ۤбыльܖ  
60ܖ 730 79ܖ 836 4,20 4,89 +ܖ 19ܖ 106 +ܖ 0,69 +ܖ 31,46 +ܖ 10,14 
И ◌ۤтогоܖ поܖ разделуܖ IIIܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
979ܖ 782 998ܖ 884 67,87 61,21 +ܖ 19ܖ 102 -ܖ 6,66 +ܖ 1,95 +ܖ 10,14 
IV.ܖ Д ◌ۤолгос ◌ۤроч ◌ۤныеܖ 
обя ◌ۤзательс ◌ۤтва         
-ܖ займ ◌ۤыܖ и ◌ۤܖ креди ◌ۤтыܖ  32ܖ 813 140ܖ 140 2,27 8,59 +ܖ 107ܖ 327 +ܖ 6,32 +ܖ 327,09 +ܖ 56,99 
-ܖ отложенныеܖ налоговыеܖ 
обя ◌ۤзательс ◌ۤтваܖ  19ܖ 298 29ܖ 009 1,34 1,78 +ܖ 9ܖ 711 +ܖ 0,44 +ܖ 50,32 +ܖ 5,16 
И ◌ۤтогоܖ поܖ разделуܖ IVܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
52ܖ 111 169ܖ 149 3,61 10,37 +ܖ 117ܖ 038 +ܖ 6,76 +ܖ 224,59 +ܖ 62,15 
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V.ܖ К ◌ۤраткос ◌ۤроч ◌ۤныеܖ 
обя ◌ۤзательс ◌ۤтва         
-займ ◌ۤыܖ и ◌ۤܖ креди ◌ۤтыܖ  218ܖ 955 123ܖ 594 15,17 7,57 -ܖ 95ܖ 361 -ܖ 7,60 -ܖ 43,55 -ܖ 50,64 
-креди ◌ۤторс ◌ۤкая ◌ۤܖ
задолженнос ◌ۤтьܖ  186ܖ 158 333ܖ 932 12,90 20,46 +ܖ 147ܖ 774 +ܖ 7,56 +ܖ 79,38 +ܖ 78,47 
-ܖ задолженнос ◌ۤтьܖ уч ◌ۤас ◌ۤтни ◌ۤ-кам 
(уч ◌ۤреди ◌ۤтеля ◌ۤм ◌ۤ)ܖ поܖ вы-платеܖ 
доходовܖ  
6ܖ 536 5ܖ 534 0,45 0,34 -ܖ 1ܖ 002 -ܖ 0,11 -ܖ 15,33 -ܖ 0,53 
-доходыܖ будущи ◌ۤхܖ пери ◌ۤодовܖ  
0 770 0 0,05 +ܖ 770 +ܖ 0,05 - +ܖ 0,41 
-проч ◌ۤи ◌ۤеܖ крат ◌ۤкос ◌ۤроч ◌ۤныеܖ 
обя ◌ۤзат ◌ۤельс ◌ۤт ◌ۤваܖ  9 0 0,00 0 -ܖ 9 0 -ܖ 100,00 0,00 
И ◌ۤт ◌ۤогоܖ поܖ разделуܖ Vܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
411ܖ 658 463ܖ 830 28,52 28,42 +ܖ 52ܖ 172 -ܖ 0,10 +ܖ 12,67 +ܖ 27,71 
Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
1ܖ 443ܖ 551 1ܖ 631ܖ 863 100,0 100,0 +ܖ 188ܖ 312 - +ܖ 13,05 - 
Составлено автором 
 
Р ◌ۤос ◌ۤт ◌ۤܖ оборот ◌ۤныхܖ акт ◌ۤи ◌ۤвовܖ м ◌ۤожет ◌ۤܖ с ◌ۤви ◌ۤдет ◌ۤельс ◌ۤт ◌ۤвоват ◌ۤьܖ неܖ т ◌ۤолькоܖ оܖ 
рас ◌ۤши ◌ۤрени ◌ۤи ◌ۤܖ прои ◌ۤзводс ◌ۤт ◌ۤваܖ и ◌ۤли ◌ۤܖ дейс ◌ۤт ◌ۤви ◌ۤи ◌ۤܖ факт ◌ۤораܖ и ◌ۤнфля ◌ۤци ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ноܖ и ◌ۤܖ оܖ 
зам ◌ۤедлени ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤхܖ оборот ◌ۤа.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤоܖ объект ◌ۤи ◌ۤвноܖ вызывает ◌ۤܖ пот ◌ۤребнос ◌ۤт ◌ۤьܖ вܖ увели ◌ۤч ◌ۤени ◌ۤи ◌ۤܖ
и ◌ۤхܖ м ◌ۤас ◌ۤс ◌ۤы. 
П ◌ۤас ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤвная ◌ۤܖ ч ◌ۤас ◌ۤт ◌ۤьܖ баланс ◌ۤаܖ характ ◌ۤери ◌ۤзует ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ преобладающи ◌ۤм ◌ۤܖ удельным ◌ۤܖ
вес ◌ۤом ◌ۤܖ с ◌ۤобс ◌ۤт ◌ۤвенныхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоч ◌ۤни ◌ۤковܖ предпри ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ при ◌ۤч ◌ۤем ◌ۤܖ и ◌ۤхܖ доля ◌ۤܖ вܖ общем ◌ۤܖ
объем ◌ۤеܖ увели ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤлас ◌ۤьܖ вܖ т ◌ۤеч ◌ۤени ◌ۤеܖ годаܖ наܖ 10,14%.ܖ Ч ◌ۤт ◌ۤоܖ положи ◌ۤт ◌ۤельноܖ 
характ ◌ۤери ◌ۤзует ◌ۤܖ дея ◌ۤт ◌ۤельнос ◌ۤт ◌ۤьܖ предпри ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
С ◌ۤт ◌ۤрукт ◌ۤураܖ заем ◌ۤныхܖ с ◌ۤредс ◌ۤт ◌ۤвܖ вܖ т ◌ۤеч ◌ۤени ◌ۤеܖ от ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤногоܖ пери ◌ۤодаܖ прет ◌ۤерпелаܖ 
ря ◌ۤдܖ и ◌ۤзм ◌ۤенени ◌ۤй.ܖ Т ◌ۤакܖ доля ◌ۤܖ креди ◌ۤт ◌ۤорс ◌ۤкойܖ задолженнос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ передܖ пос ◌ۤт ◌ۤавщи ◌ۤкам ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤܖ
други ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤܖ увели ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤлас ◌ۤьܖ наܖ 147ܖ 774ܖ т ◌ۤыс ◌ۤ.ܖ руб.,ܖ и ◌ۤܖ ес ◌ۤли ◌ۤܖ м ◌ۤыܖ и ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤледуем ◌ۤܖ баланс ◌ۤܖ поܖ 
с ◌ۤт ◌ۤат ◌ۤья ◌ۤм ◌ۤ,ܖ т ◌ۤоܖ рос ◌ۤт ◌ۤܖ задолженнос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ наблюдалс ◌ۤя ◌ۤܖ поܖ с ◌ۤт ◌ۤат ◌ۤья ◌ۤм ◌ۤ:ܖ пос ◌ۤт ◌ۤавщи ◌ۤки ◌ۤܖ и ◌ۤܖ
подря ◌ۤдч ◌ۤи ◌ۤки ◌ۤ,ܖ перс ◌ۤоналܖ органи ◌ۤзаци ◌ۤи ◌ۤ,ܖ проч ◌ۤи ◌ۤеܖ креди ◌ۤт ◌ۤоры.ܖ И ◌ۤܖ обрат ◌ۤи ◌ۤвܖ с ◌ۤвоеܖ 
вни ◌ۤм ◌ۤани ◌ۤеܖ наܖ акт ◌ۤи ◌ۤвܖ баланс ◌ۤа,ܖ гдеܖ неܖ прои ◌ۤзошлоܖ увели ◌ۤч ◌ۤени ◌ۤя ◌ۤܖ поܖ с ◌ۤт ◌ۤат ◌ۤь ◌ۤя ◌ۤм ◌ۤܖ
«гот ◌ۤовая ◌ۤܖ продукци ◌ۤя ◌ۤ»ܖ и ◌ۤܖ «т ◌ۤовары»,ܖ м ◌ۤожноܖ предположи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ эт ◌ۤоܖ 
прос ◌ۤроч ◌ۤенная ◌ۤܖ креди ◌ۤт ◌ۤорс ◌ۤкая ◌ۤܖ задолженнос ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ. 
Д ◌ۤолгос ◌ۤроч ◌ۤныеܖ обя ◌ۤзат ◌ۤель ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤваܖ вܖ от ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤном ◌ۤܖ пери ◌ۤодеܖ увели ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤли ◌ۤс ◌ۤь ◌ۤܖ наܖ ܖ ܖ ܖ 117ܖ 
038ܖ т ◌ۤыс ◌ۤ.ܖ руб ◌ۤ.ܖ преи ◌ۤм ◌ۤущес ◌ۤт ◌ۤвенноܖ заܖ с ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤܖ новыхܖ креди ◌ۤт ◌ۤовܖ и ◌ۤܖ займ ◌ۤов. 
В ◌ۤܖ об ◌ۤщи ◌ۤхܖ ч ◌ۤерт ◌ۤахܖ б ◌ۤаланс ◌ۤܖ предпри ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ м ◌ۤожноܖ охаракт ◌ۤери ◌ۤзоват ◌ۤь ◌ۤܖ какܖ 
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«положи ◌ۤт ◌ۤель ◌ۤный»,ܖ т ◌ۤакܖ как: 
1. валют ◌ۤаܖ б ◌ۤаланс ◌ۤаܖ вܖ концеܖ от ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤногоܖ пери ◌ۤодаܖ увели ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤвает ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ поܖ 
с ◌ۤравнени ◌ۤю ◌ۤܖ с ◌ۤܖ нач ◌ۤалом ◌ۤܖ пери ◌ۤода; 
2. т ◌ۤем ◌ۤпыܖ при ◌ۤрос ◌ۤт ◌ۤаܖ об ◌ۤорот ◌ۤныхܖ акт ◌ۤи ◌ۤвовܖ выше,ܖ ч ◌ۤем ◌ۤܖ т ◌ۤем ◌ۤпыܖ при ◌ۤрос ◌ۤт ◌ۤаܖ 
внеоб ◌ۤорот ◌ۤныхܖ акт ◌ۤи ◌ۤвов; 
3. с ◌ۤоб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенныйܖ капи ◌ۤт ◌ۤалܖ органи ◌ۤзаци ◌ۤи ◌ۤܖ превышает ◌ۤܖ заем ◌ۤный; 
4. вܖ б ◌ۤаланс ◌ۤеܖ от ◌ۤс ◌ۤут ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвует ◌ۤܖ с ◌ۤт ◌ۤат ◌ۤь ◌ۤя ◌ۤܖ «Н ◌ۤепокрыт ◌ۤыйܖ уб ◌ۤыт ◌ۤок». 
 
2.2. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности предприятия 
 
З ◌ۤад ◌ۤач ◌ۤейܖ анали ◌ۤзаܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤовойܖ ус ◌ۤт ◌ۤойч ◌ۤи ◌ۤвос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ я ◌ۤвля ◌ۤет ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ оценкаܖ с ◌ۤт ◌ۤепени ◌ۤܖ
незави ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ от ◌ۤܖ заем ◌ۤныхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоч ◌ۤни ◌ۤковܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤи ◌ۤровани ◌ۤя ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤоܖ необ ◌ۤход ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо,ܖ 
ч ◌ۤт ◌ۤоб ◌ۤыܖ от ◌ۤвет ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ наܖ вопрос ◌ۤы:ܖ нас ◌ۤколь ◌ۤкоܖ органи ◌ۤзаци ◌ۤя ◌ۤܖ незави ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤаܖ с ◌ۤܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤовойܖ 
т ◌ۤоч ◌ۤки ◌ۤܖ зрени ◌ۤя ◌ۤ,ܖ рас ◌ۤт ◌ۤет ◌ۤܖ и ◌ۤли ◌ۤܖ с ◌ۤни ◌ۤж ◌ۤает ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ ܖ уровень ◌ۤܖ э ◌ۤт ◌ۤойܖ незави ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤܖ от ◌ۤвеч ◌ۤает ◌ۤܖ
ли ◌ۤܖ с ◌ۤос ◌ۤт ◌ۤоя ◌ۤни ◌ۤеܖ егоܖ акт ◌ۤи ◌ۤвовܖ и ◌ۤܖ пас ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤвовܖ зад ◌ۤач ◌ۤам ◌ۤܖ ееܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤово-хозя ◌ۤйс ◌ۤт ◌ۤвеннойܖ 
д ◌ۤея ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤнос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. 
П ◌ۤроанал ◌ۤи ◌ۤзи ◌ۤруем ◌ۤܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤовую ◌ۤܖ ус ◌ۤт ◌ۤойч ◌ۤи ◌ۤвос ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ пред ◌ۤпри ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ с ◌ۤܖ пом ◌ۤощь ◌ۤю ◌ۤܖ
аб ◌ۤс ◌ۤол ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤныхܖ показат ◌ۤел ◌ۤей. 
О ◌ۤб ◌ۤоб ◌ۤщаю ◌ۤщи ◌ۤм ◌ۤܖ показат ◌ۤел ◌ۤем ◌ۤܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤовойܖ ус ◌ۤт ◌ۤойч ◌ۤи ◌ۤвос ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ я ◌ۤвл ◌ۤя ◌ۤет ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ
и ◌ۤзл ◌ۤи ◌ۤшекܖ и ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤܖ нед ◌ۤос ◌ۤт ◌ۤат ◌ۤокܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоч ◌ۤни ◌ۤковܖ с ◌ۤред ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ д ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤܖ форм ◌ۤи ◌ۤровани ◌ۤя ◌ۤܖ запас ◌ۤовܖ и ◌ۤܖ
зат ◌ۤрат ◌ۤ,ܖ кот ◌ۤорыйܖ опред ◌ۤел ◌ۤя ◌ۤет ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ вܖ ви ◌ۤд ◌ۤеܖ разни ◌ۤцыܖ вел ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤныܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоч ◌ۤни ◌ۤковܖ с ◌ۤред ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ 
и ◌ۤܖ вел ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤныܖ запас ◌ۤовܖ и ◌ۤܖ зат ◌ۤрат ◌ۤ. 
Д ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤܖ характ ◌ۤери ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤки ◌ۤܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоч ◌ۤни ◌ۤковܖ форм ◌ۤи ◌ۤровани ◌ۤя ◌ۤܖ запас ◌ۤовܖ и ◌ۤܖ зат ◌ۤрат ◌ۤܖ
и ◌ۤс ◌ۤпол ◌ۤь ◌ۤзует ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ нес ◌ۤкол ◌ۤь ◌ۤкоܖ показат ◌ۤел ◌ۤей,ܖ кот ◌ۤорыеܖ от ◌ۤраж ◌ۤаю ◌ۤт ◌ۤܖ разл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤныеܖ ви ◌ۤд ◌ۤыܖ 
и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤв: 
1. Н ◌ۤал ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенныхܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤро ◌ۤт ◌ۤныхܖ с ◌ۤред ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв; 
2. Н ◌ۤал ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенныхܖ и ◌ۤܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤго ◌ۤс ◌ۤро ◌ۤч ◌ۤныхܖ заем ◌ۤныхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤвܖ 
фо ◌ۤрм ◌ۤи ◌ۤро ◌ۤвани ◌ۤя ◌ۤܖ запас ◌ۤо ◌ۤвܖ и ◌ۤܖ зат ◌ۤрат ◌ۤܖ и ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤܖ функци ◌ۤо ◌ۤни ◌ۤрую ◌ۤщи ◌ۤйܖ капи ◌ۤт ◌ۤал ◌ۤ; 
3. О ◌ۤб ◌ۤщая ◌ۤܖ вел ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤнаܖ о ◌ۤс ◌ۤно ◌ۤвныхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤвܖ фо ◌ۤрм ◌ۤи ◌ۤро ◌ۤвани ◌ۤя ◌ۤܖ запас ◌ۤо ◌ۤвܖ и ◌ۤܖ
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зат ◌ۤрат ◌ۤ.ܖ  
В ◌ۤо ◌ۤзм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤно ◌ۤܖ выд ◌ۤел ◌ۤени ◌ۤеܖ 4-хܖ т ◌ۤи ◌ۤпо ◌ۤвܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤвыхܖ с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤуаци ◌ۤй: 
1. А ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤная ◌ۤܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤго ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤни ◌ۤя ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤܖ т ◌ۤи ◌ۤпܖ 
с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤуаци ◌ۤи ◌ۤܖ вс ◌ۤт ◌ۤреч ◌ۤает ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ крайнеܖ ред ◌ۤко ◌ۤ,ܖ пред ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤавл ◌ۤя ◌ۤет ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤйܖ крайни ◌ۤйܖ т ◌ۤи ◌ۤпܖ 
фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤйܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤܖ о ◌ۤт ◌ۤвеч ◌ۤает ◌ۤܖ с ◌ۤл ◌ۤед ◌ۤую ◌ۤщи ◌ۤм ◌ۤܖ ус ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤви ◌ۤя ◌ۤм ◌ۤ:ܖ Ф ◌ۤ1 ܖ ≥ܖ 0;ܖ Ф ◌ۤ2 ܖ ≥ܖ 0;ܖ 
Ф ◌ۤ3 ܖ ≥ܖ 0;ܖ  
2. Н ◌ۤо ◌ۤрм ◌ۤал ◌ۤь ◌ۤная ◌ۤܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤго ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤни ◌ۤя ◌ۤ,ܖ ко ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤрая ◌ۤܖ
гарант ◌ۤи ◌ۤрует ◌ۤܖ пл ◌ۤат ◌ۤеж ◌ۤес ◌ۤпо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ:ܖ Ф ◌ۤ1<ܖ 0;ܖ Ф ◌ۤ2ܖ ≥ܖ 0;ܖ Ф ◌ۤ3ܖ ≥ܖ 0;ܖ  
3. Н ◌ۤеус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤеܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤни ◌ۤе,ܖ с ◌ۤо ◌ۤпря ◌ۤж ◌ۤенно ◌ۤеܖ с ◌ۤܖ нарушени ◌ۤем ◌ۤܖ
пл ◌ۤат ◌ۤеж ◌ۤес ◌ۤпо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ,ܖ но ◌ۤܖ при ◌ۤܖ ко ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤро ◌ۤм ◌ۤܖ вс ◌ۤеܖ ж ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤхраня ◌ۤет ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ во ◌ۤзм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ
во ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤано ◌ۤвл ◌ۤени ◌ۤя ◌ۤܖ равно ◌ۤвес ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ заܖ с ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤܖ по ◌ۤпо ◌ۤл ◌ۤнени ◌ۤя ◌ۤܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤвܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенныхܖ 
с ◌ۤред ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ заܖ с ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤкращени ◌ۤя ◌ۤܖ д ◌ۤеб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤрс ◌ۤко ◌ۤйܖ зад ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤенно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ус ◌ۤко ◌ۤрени ◌ۤя ◌ۤܖ
о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤрач ◌ۤи ◌ۤваем ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ запас ◌ۤо ◌ۤв:ܖ Ф ◌ۤ1<ܖ 0;ܖ Ф ◌ۤ2ܖ <ܖ 0;Ф ◌ۤ3ܖ ≥ܖ 0; 
4. К ◌ۤри ◌ۤзи ◌ۤс ◌ۤно ◌ۤеܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤни ◌ۤе,ܖ при ◌ۤܖ ко ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤро ◌ۤм ◌ۤܖ пред ◌ۤпри ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ наܖ 
грани ◌ۤܖ б ◌ۤанкро ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤва,ܖ по ◌ۤс ◌ۤко ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤкуܖ вܖ д ◌ۤанно ◌ۤйܖ с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤуаци ◌ۤи ◌ۤܖ д ◌ۤенеж ◌ۤныеܖ с ◌ۤред ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤва,ܖ 
крат ◌ۤко ◌ۤс ◌ۤро ◌ۤч ◌ۤныеܖ ценныеܖ б ◌ۤум ◌ۤаги ◌ۤܖ и ◌ۤܖ д ◌ۤеб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤрс ◌ۤкая ◌ۤܖ зад ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤенно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ неܖ по ◌ۤкрываю ◌ۤт ◌ۤܖ
д ◌ۤаж ◌ۤеܖ его ◌ۤܖ кред ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤрс ◌ۤко ◌ۤйܖ зад ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤенно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ:ܖ Ф ◌ۤ1ܖ <ܖ 0;ܖ Ф ◌ۤ2ܖ <ܖ 0;ܖ Ф ◌ۤ3ܖ <ܖ 0. 
П ◌ۤро ◌ۤанал ◌ۤи ◌ۤзи ◌ۤруем ◌ۤܖ и ◌ۤܖ о ◌ۤпред ◌ۤел ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤܖ т ◌ۤи ◌ۤпܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤйܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ наܖ 
пред ◌ۤпри ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤܖ О ◌ۤА ◌ۤО ◌ۤܖ «М ◌ۤЗ ◌ۤи ◌ۤК ◌ۤ»ܖ (т ◌ۤаб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤцаܖ 6).ܖ  
Д ◌ۤанныеܖ т ◌ۤаб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤцыܖ 6ܖ го ◌ۤво ◌ۤря ◌ۤт ◌ۤܖ о ◌ۤܖ т ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ наܖ пред ◌ۤпр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤܖ наб ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤает ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ
кр ◌ۤи ◌ۤзи ◌ۤс ◌ۤно ◌ۤеܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤни ◌ۤеܖ (Ф ◌ۤ1ܖ <ܖ 0,ܖ Ф ◌ۤ2ܖ <ܖ 0,ܖ Ф ◌ۤ3 ܖ <ܖ 0)ܖ и ◌ۤܖ вܖ 2013,ܖ и ◌ۤܖ вܖ 2014,ܖ и ◌ۤܖ
вܖ 2015ܖ г.ܖ П ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤпр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ по ◌ۤл ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤю ◌ۤܖ зави ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤܖ о ◌ۤт ◌ۤܖ заем ◌ۤныхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤвܖ 
фи ◌ۤнанс ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвани ◌ۤя ◌ۤ.ܖ С ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенно ◌ۤго ◌ۤܖ капи ◌ۤт ◌ۤал ◌ۤа,ܖ кр ◌ۤед ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ и ◌ۤܖ займ ◌ۤо ◌ۤвܖ неܖ хват ◌ۤает ◌ۤܖ д ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤܖ
фи ◌ۤнанс ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвани ◌ۤя ◌ۤܖ м ◌ۤат ◌ۤер ◌ۤи ◌ۤал ◌ۤь ◌ۤныхܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤныхܖ с ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв,ܖ т ◌ۤ.е.ܖ по ◌ۤпо ◌ۤл ◌ۤнени ◌ۤеܖ запас ◌ۤо ◌ۤвܖ 
и ◌ۤд ◌ۤет ◌ۤܖ заܖ с ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв,ܖ о ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤазую ◌ۤщи ◌ۤхс ◌ۤя ◌ۤܖ вܖ р ◌ۤезул ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤат ◌ۤеܖ зам ◌ۤед ◌ۤл ◌ۤени ◌ۤя ◌ۤܖ по ◌ۤгашени ◌ۤя ◌ۤܖ
кр ◌ۤед ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤко ◌ۤйܖ зад ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤенно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. 
 
Т ◌ۤаб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤцаܖ 6ܖ -ܖ О ◌ۤпр ◌ۤед ◌ۤел ◌ۤени ◌ۤеܖ т ◌ۤи ◌ۤпаܖ фи ◌ۤнанс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤйܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ О ◌ۤА ◌ۤО ◌ۤܖ
«М ◌ۤаши ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤныйܖ заво ◌ۤд ◌ۤܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤал ◌ۤи ◌ۤни ◌ۤна»,ܖ т ◌ۤыс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤуб ◌ۤ. 
П ◌ۤо ◌ۤказат ◌ۤел ◌ۤи ◌ۤ 2013ܖ г.ܖ  И ◌ۤзм ◌ۤе- 2014ܖ г.ܖ  И ◌ۤзм ◌ۤе- 2015ܖ г.ܖ  И ◌ۤзм ◌ۤе-
  33 
Н ◌ۤаܖ 
нач ◌ۤал ◌ۤо ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа 
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ 
ко ◌ۤнецܖ 
го ◌ۤд ◌ۤа 
нени ◌ۤе Н ◌ۤаܖ 
нач ◌ۤал ◌ۤо ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа 
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ 
ко ◌ۤнецܖ 
го ◌ۤд ◌ۤа 
нени ◌ۤе Н ◌ۤаܖ 
нач ◌ۤал ◌ۤо ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа 
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ 
ко ◌ۤнецܖ 
го ◌ۤд ◌ۤа 
нени ◌ۤе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.ܖ нал ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ 
с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенныхܖ 
о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤныхܖ 
с ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ (С ◌ۤО ◌ۤС ◌ۤ) 
+ܖ 72ܖ 688 -ܖ 193ܖ 491 -ܖ 266ܖ 179 -ܖ 193ܖ 491 114ܖ 524 +ܖ 308ܖ 015 114ܖ 524 122ܖ 615 +ܖ 8ܖ 091 
2.Н ◌ۤал ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ 
с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвенныхܖ и ◌ۤܖ
д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤго ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤныхܖ 
и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤвܖ 
(С ◌ۤД ◌ۤС ◌ۤ) 
+ܖ 95ܖ 841 -ܖ 164ܖ 559 -ܖ 260ܖ 400 -ܖ 164ܖ 559 166ܖ 635 +ܖ 331ܖ 194 166ܖ 635 291ܖ 764 +ܖ 125ܖ 129 
3.О ◌ۤб ◌ۤща ◌ۤя ◌ۤܖ
вел ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤܖ
о ◌ۤс ◌ۤно ◌ۤвныхܖ 
и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤвܖ 
фо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤва ◌ۤни ◌ۤя ◌ۤܖ
за ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤвܖ (∑С ◌ۤ) 
+ܖ 181ܖ 763 -ܖ 4ܖ 559 -ܖ 186ܖ 322 -ܖ 4ܖ 559 385ܖ 590 +ܖ 390ܖ 149 385ܖ 590 415ܖ 358 +ܖ 29ܖ 768 
4.ܖ З ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤыܖ (Z) 266ܖ 932 347ܖ 128 +ܖ 80ܖ 196 347ܖ 128 449ܖ 024 +ܖ 101ܖ 896 449ܖ 024 573ܖ 275 +ܖ 124ܖ 251 
5.И ◌ۤзл ◌ۤи ◌ۤшекܖ (+),ܖ 
нед ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ (-)ܖ 
С ◌ۤО ◌ۤС ◌ۤܖ (ф1) 
-ܖ 194ܖ 244 -ܖ 540ܖ 619 -ܖ 734ܖ 863 -ܖ 540ܖ 619 -ܖ 334ܖ 500 +ܖ 206ܖ 119 -ܖ 334ܖ 500 -ܖ 450ܖ 660 -ܖ 116ܖ 160 
6.И ◌ۤзл ◌ۤи ◌ۤщекܖ (+),ܖ 
нед ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ (-)ܖ 
С ◌ۤД ◌ۤС ◌ۤܖ (ф2) 
-ܖ 171ܖ 091 -ܖ 511ܖ 687 -ܖ 682ܖ 778 -ܖ 511ܖ 687 -ܖ 282ܖ 389 +ܖ 229ܖ 298 -ܖ 282ܖ 389 -ܖ 281ܖ 511 +ܖ 878 
7.ܖ И ◌ۤзл ◌ۤи ◌ۤшекܖ (+),ܖ 
нед ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ (-)ܖ 
С ◌ۤܖ (ф3) 
-ܖ 85ܖ 169 -ܖ 351ܖ 687 -ܖ 436ܖ 856 -ܖ 351ܖ 687 -ܖ 63ܖ 434 +ܖ 288ܖ 253 -ܖ 63ܖ 434 -ܖ 157ܖ 917 -ܖ 94ܖ 483 
Составлено автором 
 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤа ◌ۤна ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзи ◌ۤр ◌ۤуем ◌ۤܖ фи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤвую ◌ۤܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ с ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤщь ◌ۤю ◌ۤܖ
о ◌ۤт ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤныхܖ п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤейܖ (т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤца ◌ۤܖ 7).ܖ  
К ◌ۤа ◌ۤкܖ п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤзыва ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤܖ д ◌ۤа ◌ۤнныеܖ т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤцыܖ 7,ܖ д ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤка ◌ۤܖ ко ◌ۤэ ◌ۤффи ◌ۤци ◌ۤент ◌ۤа ◌ۤܖ
ка ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤза ◌ۤци ◌ۤи ◌ۤܖ (U1)ܖ с ◌ۤви ◌ۤд ◌ۤет ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвует ◌ۤܖ о ◌ۤܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤно ◌ۤйܖ фи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤво ◌ۤйܖ 
ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤво ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ т ◌ۤа ◌ۤкܖ ка ◌ۤкܖ д ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤго ◌ۤܖ нео ◌ۤб ◌ۤхо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤыܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤܖ
ко ◌ۤэ ◌ۤффи ◌ۤци ◌ۤент ◌ۤܖ б ◌ۤыл ◌ۤܖ ≤ܖ 1,5.ܖ Н ◌ۤа ◌ۤܖ вел ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤнуܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤго ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤя ◌ۤܖ вл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤܖ с ◌ۤл ◌ۤед ◌ۤую ◌ۤщи ◌ۤеܖ 
фа ◌ۤкт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы:ܖ в ◌ۤыс ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤя ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤем ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ с ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤныйܖ с ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤܖ на ◌ۤܖ р ◌ۤеа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзуем ◌ۤую ◌ۤܖ
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤукци ◌ۤю ◌ۤ,ܖ на ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤенныеܖ ка ◌ۤна ◌ۤл ◌ۤыܖ с ◌ۤна ◌ۤб ◌ۤж ◌ۤени ◌ۤя ◌ۤܖ и ◌ۤܖ с ◌ۤб ◌ۤыт ◌ۤа ◌ۤ,ܖ ни ◌ۤзки ◌ۤйܖ ур ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤень ◌ۤܖ
п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤнныхܖ за ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤ. 
О ◌ۤд ◌ۤна ◌ۤко ◌ۤܖ ко ◌ۤэ ◌ۤффи ◌ۤци ◌ۤент ◌ۤܖ ка ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤза ◌ۤци ◌ۤи ◌ۤܖ д ◌ۤа ◌ۤет ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤшь ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤщую ◌ۤܖ о ◌ۤценку ܖ 
фи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ ус ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤܖ нео ◌ۤб ◌ۤхо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ в ◌ۤܖ
ув ◌ۤя ◌ۤзкеܖ с ◌ۤܖ ко ◌ۤэ ◌ۤффи ◌ۤци ◌ۤент ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤес ◌ۤп ◌ۤеч ◌ۤенно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤенным ◌ۤи ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤܖ (U2).ܖ О ◌ۤнܖ 
п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤзыв ◌ۤа ◌ۤет ◌ۤ,ܖ в ◌ۤܖ ка ◌ۤко ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤеп ◌ۤени ◌ۤܖ м ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤер ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤныеܖ за ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤыܖ и ◌ۤм ◌ۤею ◌ۤт ◌ۤܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤни ◌ۤко ◌ۤм ◌ۤܖ
п ◌ۤо ◌ۤкр ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤенны ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤны ◌ۤеܖ с ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤкܖ п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤзы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤܖ д ◌ۤа ◌ۤнны ◌ۤеܖ т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤцы ◌ۤܖ
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4,ܖ на ◌ۤܖ а ◌ۤна ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзи ◌ۤр ◌ۤуем ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤܖ ко ◌ۤэ ◌ۤффи ◌ۤци ◌ۤент ◌ۤܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤно ◌ۤܖ ни ◌ۤзо ◌ۤк.ܖ 
С ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤенны ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤны ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤкр ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤь ◌ۤܖ в ◌ۤܖ ко ◌ۤнцеܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤет ◌ۤно ◌ۤго ◌ۤܖ
п ◌ۤер ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤшь ◌ۤܖ 16,2%ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤны ◌ۤхܖ а ◌ۤкт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Х ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤя ◌ۤܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ уд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤет ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤя ◌ۤет ◌ۤܖ ни ◌ۤж ◌ۤней ◌ۤܖ
гр ◌ۤа ◌ۤни ◌ۤцеܖ ко ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤци ◌ۤент ◌ۤа ◌ۤܖ в ◌ۤܖ 10%,ܖ но ◌ۤܖ д ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤка ◌ۤܖ д ◌ۤа ◌ۤнно ◌ۤго ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤя ◌ۤܖ го ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤܖ о ◌ۤܖ его ◌ۤܖ
с ◌ۤни ◌ۤж ◌ۤени ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤно ◌ۤܖ ха ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤкт ◌ۤер ◌ۤи ◌ۤзует ◌ۤܖ д ◌ۤея ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤед ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤа ◌ۤܖ 7ܖ -ܖ З ◌ۤна ◌ۤч ◌ۤени ◌ۤя ◌ۤܖ ко ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤент ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ ха ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤкт ◌ۤер ◌ۤи ◌ۤзу ◌ۤю ◌ۤщи ◌ۤхܖ ф ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤܖ
у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ О ◌ۤА ◌ۤО ◌ۤܖ «М ◌ۤа ◌ۤши ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤь ◌ۤны ◌ۤй ◌ۤܖ за ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤни ◌ۤна ◌ۤ» 
П ◌ۤо ◌ۤка ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤел ◌ۤи ◌ۤ
2013ܖ г. 
О ◌ۤт ◌ۤкл ◌ۤо ◌ۤ-
нени ◌ۤе 
2014ܖ г. 
О ◌ۤт ◌ۤкл ◌ۤо ◌ۤ-
нени ◌ۤе 
2015ܖ г. 
О ◌ۤт ◌ۤкл ◌ۤо ◌ۤ-
нени ◌ۤе 
Н ◌ۤа ◌ۤܖ
на ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤа ◌ۤܖ
ко ◌ۤнец ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤа ◌ۤܖ
на ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤа ◌ۤܖ
к ◌ۤо ◌ۤнец ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤа ◌ۤܖ
на ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤа ◌ۤܖ
к ◌ۤо ◌ۤнец ◌ۤܖ
го ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
U1 0,414 1,083 +ܖ 0,669 1,083 0,473 -ܖ 0,610 0,473 0,634 +ܖ 0,161 
U2 0,210 -ܖ 0,362 -ܖ 0,572 -ܖ 0,362 0,198 +ܖ 0,560 0,198 0,162 -ܖ 0,036 
U3 0,707 0,480 -ܖ 0,227 0,480 0,679 +ܖ 0,199 0,679 0,612 -ܖ 0,067 
U4 2,415 0,924 -ܖ 1,491 0,924 2,113 +ܖ 1,189 2,113 1,578 -ܖ 0,535 
U5 0,732 0,501 -ܖ 0,231 0,501 0,715 +ܖ 0,214 0,715 0,716 +ܖ 0,001 
Составлено автором 
 
З ◌ۤна ◌ۤч ◌ۤени ◌ۤеܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤнт ◌ۤа ◌ۤܖ ф ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤܖ не ◌ۤза ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ (U3)ܖ в ◌ۤы ◌ۤше ◌ۤܖ
к ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤܖ т ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤܖ о ◌ۤܖ б ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤго ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤно ◌ۤй ◌ۤܖ ф ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤܖ
с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ т ◌ۤ.е ◌ۤ.ܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤнни ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤܖ 61,2%ܖ в ◌ۤܖ с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤм ◌ۤу ◌ۤще ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ. 
Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤܖ в ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤܖ и ◌ۤܖ зна ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤни ◌ۤя ◌ۤܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤнт ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤܖ ф ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤни ◌ۤя ◌ۤܖ
(U4) ܖ и ◌ۤܖ ф ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ (U5). 
С ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ в ◌ۤы ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤня ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤны ◌ۤе ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤܖ и ◌ۤܖ
о ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤще ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ не ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤнны ◌ۤе ◌ۤܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤхо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤܖ на ◌ۤзы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤю ◌ۤ.ܖ Д ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ –ܖ зна ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤܖ о ◌ۤп ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤзи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ ф ◌ۤи ◌ۤна ◌ۤнс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤ.ܖ И ◌ۤна ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤܖ го ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤя ◌ۤ,ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤܖ с ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤны ◌ۤм ◌ۤ,ܖ е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤܖ с ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤно ◌ۤܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤга ◌ۤм ◌ۤ.ܖ З ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤܖ
а ◌ۤна ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤза ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤнс ◌ۤа ◌ۤܖ в ◌ۤо ◌ۤзни ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤܖ в ◌ۤܖ с ◌ۤв ◌ۤя ◌ۤзи ◌ۤܖ с ◌ۤܖ не ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤхо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤю ◌ۤܖ д ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤܖ
о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤнк ◌ۤу ◌ۤܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ о ◌ۤр ◌ۤга ◌ۤни ◌ۤза ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ т ◌ۤ.е ◌ۤ.ܖ е ◌ۤе ◌ۤܖ с ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤнно ◌ۤܖ и ◌ۤܖ
п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤю ◌ۤܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤܖ [18,ܖ с ◌ۤ.97].ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
О ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤнк ◌ۤа ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤно ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ п ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ
  35 
п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤܖ и ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ. 
О ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤܖ и ◌ۤзܖ с ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ
п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤгр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤܖ с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ (л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ),ܖ 
а ◌ۤܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤܖ п ◌ۤо ◌ۤܖ с ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ (п ◌ۤо ◌ۤга ◌ۤша ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ). 
В ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤܖ р ◌ۤа ◌ۤзл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщи ◌ۤе ◌ۤܖ гр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤы ◌ۤ: 
1. Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤе ◌ۤܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (А ◌ۤ1)ܖ –ܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤܖ и ◌ۤܖ
к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ в ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ .ܖ  
2. Б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (А ◌ۤ2).ܖ В ◌ۤܖ э ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤܖ гр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤу ◌ۤܖ в ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ с ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤи ◌ۤܖ
д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤܖ за ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤܖ и ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ. 
3. М ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (А ◌ۤ3).ܖ С ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤܖ в ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤܖ
м ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (за ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤы ◌ۤܖ и ◌ۤܖ за ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤ). 
4. Т ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (А ◌ۤ4).ܖ Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤܖ и ◌ۤܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤܖ
в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ. 
ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ В ◌ۤܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤܖ р ◌ۤа ◌ۤзл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщи ◌ۤе ◌ۤܖ г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤы ◌ۤ: 
1. Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤе ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤза ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤܖ (П ◌ۤ1),ܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤܖ о ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤܖ к ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤхܖ 
н ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤܖ в ◌ۤܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤܖ м ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤ. 
2. К ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (П ◌ۤ2).ܖ Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤܖ
п ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ д ◌ۤо ◌ۤܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ. 
3. Д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (П ◌ۤ3).ܖ Д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤܖ
п ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤе ◌ۤܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ. 
4. П ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ◌ۤܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤܖ (П ◌ۤ4).ܖ И ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤܖ
(с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤ). 
О ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤмܖ с ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
э ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ м ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤуܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ.ܖ  
Б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤсܖ с ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ а ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤоܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤ,ܖ е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤиܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤю ◌ۤтܖ м ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤоܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ 
с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ:ܖ  
ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ1 ܖ ≥ܖ П ◌ۤ1ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ2ܖ ܖ ≥ܖ П ◌ۤ2 
ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ3ܖ ܖ ≥ܖ П ◌ۤ3ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ4ܖ ܖ ≤ܖ П ◌ۤ4 
Вܖ с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤ,ܖ к ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤд ◌ۤаܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤоܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ н ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ н ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ с ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤыܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤю ◌ۤтܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤ,ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ вܖ о ◌ۤп ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤмܖ в ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤ,ܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
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б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ вܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤйܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ м ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤиܖ о ◌ۤт ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ о ◌ۤтܖ а ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ [18,ܖ 
с ◌ۤ.99].ܖ  
С ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ иܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ п ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ в ◌ۤы ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ 
с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ: 
- т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤу ◌ۤюܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ к ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤяܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ оܖ 
п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (+)ܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ н ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (-)ܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ н ◌ۤаܖ 
б ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤй ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤйܖ кܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ м ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤуܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ в ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤ: 
Т ◌ۤЛܖ =ܖ (А ◌ۤ1 ܖ +ܖ А ◌ۤ2)ܖ –ܖ (П ◌ۤ1 ܖ +ܖ П ◌ۤ2)ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ (1) 
- п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤюܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ –ܖ э ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤзܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ н ◌ۤаܖ 
о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ б ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤйܖ иܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ: 
П ◌ۤЛܖ =ܖ А ◌ۤ3 ܖ –ܖ П ◌ۤ3 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ (2) 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤмܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤЗ ◌ۤи ◌ۤК ◌ۤ»ܖ з ◌ۤаܖ 2013,ܖ 2014ܖ иܖ 
2015ܖ г ◌ۤг ◌ۤ.ܖ (т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤыܖ 8,ܖ 9,10). 
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 8ܖ -ܖ О ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ 
и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ»ܖ вܖ 2013ܖ г ◌ۤ.,ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
А ◌ۤК ◌ۤТ ◌ۤИ ◌ۤВ ◌ۤЫ ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
П ◌ۤА ◌ۤС ◌ۤС ◌ۤИ ◌ۤВ ◌ۤЫ ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
П ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ и ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤкܖ 
(+),ܖ ܖ н ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ (-) 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤц ◌ۤ
1 2 3 4 5 6 7 8 
Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ 
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ1) 
3ܖ 993 961 
Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ 
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤ-
з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ (П ◌ۤ1) 
165ܖ 157 539ܖ 727 -ܖ 161ܖ 164 -ܖ 538ܖ 766 
Б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤ
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ2) 
61ܖ 299 174ܖ 268 
К ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤ
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ2) 
85ܖ 922 160ܖ 000 -ܖ 24ܖ 623 +ܖ 14ܖ 268 
М ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ 
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ3) 
281ܖ 628 359ܖ 939 
Д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ3) 
23ܖ 153 28ܖ 932 +ܖ 258ܖ 475 +ܖ 331ܖ 007 
Т ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ4) 
589ܖ 567 866ܖ 526 П ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ4) 662ܖ 255 673ܖ 035 -ܖ 72ܖ 688 +ܖ 193ܖ 491 
Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤ 936ܖ 487 1ܖ 401ܖ 694 Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤ 936ܖ 487 1ܖ 401ܖ 694 - - 
Составлено автором 
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 9ܖ -ܖ О ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ 
и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ»ܖ вܖ 2014ܖ г ◌ۤ.,ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
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А ◌ۤК ◌ۤТ ◌ۤИ ◌ۤВ ◌ۤЫ ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
П ◌ۤА ◌ۤС ◌ۤС ◌ۤИ ◌ۤВ ◌ۤЫ ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
П ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ и ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤкܖ 
(+),ܖ ܖ н ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ (-) 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤц ◌ۤ
1 2 3 4 5 6 7 8 
Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ 
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ1) 
961 7ܖ 294 
Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ 
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤ-
з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ (П ◌ۤ1) 
539ܖ 727 186ܖ 158 -ܖ 538ܖ 766 -ܖ 178ܖ 864 
Б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤ
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ2) 
174ܖ 268 105ܖ 837 
К ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤ
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ2) 
160ܖ 000 225ܖ 500 +ܖ 14ܖ 268 -ܖ 119ܖ 663 
М ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ 
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ3) 
359ܖ 939 465ܖ 162 
Д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ3) 
28ܖ 932 52ܖ 111 +ܖ 331ܖ 007 +ܖ 413ܖ 051 
Т ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ4) 
866ܖ 526 865ܖ 258 П ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ4) 673ܖ 035 979ܖ 782 +ܖ 193ܖ 491 -ܖ 114ܖ 524 
Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤ 1ܖ 401ܖ 694 1ܖ 443ܖ 551 Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤ 1ܖ 401ܖ 694 1ܖ 443ܖ 551 - - 
Составлено автором 
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 10ܖ -ܖ О ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ 
и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ»ܖ вܖ 2015ܖ г ◌ۤ.,ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
А ◌ۤК ◌ۤТ ◌ۤИ ◌ۤВ ◌ۤЫ ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
П ◌ۤА ◌ۤС ◌ۤС ◌ۤИ ◌ۤВ ◌ۤЫ ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ ܖ ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
П ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ и ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤкܖ 
(+),ܖ ܖ н ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ (-) 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤц ◌ۤ
1 2 3 4 5 6 7 8 
Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ 
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ1) 
7ܖ 294 1ܖ 690 
Н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ 
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤ-
з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ (П ◌ۤ1) 
186ܖ 158 333ܖ 932 -ܖ 178ܖ 864 -ܖ 332ܖ 242 
Б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤ
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ2) 
105ܖ 837 174ܖ 069 
К ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤ
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ2) 
225ܖ 500 129ܖ 128 -ܖ 119663 +ܖ 44ܖ 941 
М ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ 
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ3) 
465ܖ 162 579ܖ 835 
Д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ
с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ3) 
52ܖ 111 169ܖ 919 +ܖ 413ܖ 051 +ܖ 409ܖ 916 
Т ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤеܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (А ◌ۤ4) 
865ܖ 258 876ܖ 269 П ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ (П ◌ۤ4) 979ܖ 782 998ܖ 884 -ܖ 11ܖ 011 -ܖ 122ܖ 615 
Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤ 1ܖ 443ܖ 551 1ܖ 631ܖ 863 Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤС ◌ۤ 1ܖ 443ܖ 551 1ܖ 631ܖ 863 - - 
Составлено автором 
 
Р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤыܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ п ◌ۤоܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ з ◌ۤаܖ 2013,ܖ 
2014,ܖ 2015ܖ г ◌ۤг ◌ۤ.ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ н ◌ۤаܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ с ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ и ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤвܖ 
г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤпܖ п ◌ۤоܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤуܖ иܖ п ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤуܖ н ◌ۤаܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤе ◌ۤтܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ 
в ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤ: 
ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ1 ܖ <ܖ П ◌ۤ1ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ2 ܖ >ܖ П ◌ۤ2 
ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ3 ܖ >ܖ П ◌ۤ3ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ А ◌ۤ4 ܖ <ܖ П ◌ۤ4 
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И ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤяܖ и ◌ۤзܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ,ܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ о ◌ۤх ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ 
н ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤ.ܖ С ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ н ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ оܖ т ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ 
ч ◌ۤт ◌ۤоܖ вܖ б ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤй ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤйܖ кܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ м ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤуܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ в ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤиܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤюܖ н ◌ۤеܖ у ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤюܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ.ܖ П ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤмܖ з ◌ۤаܖ 
а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤйܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤдܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤсܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ н ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ (с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤоܖ 
п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤ).ܖ Е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤиܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ н ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ н ◌ۤаܖ н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ 
с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤлܖ 178ܖ 864ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.,ܖ т ◌ۤоܖ кܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤуܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ о ◌ۤнܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤс ◌ۤяܖ д ◌ۤоܖ 332ܖ 242ܖ 
т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.ܖ П ◌ۤр ◌ۤиܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ и ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤяܖ и ◌ۤзܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ (т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 5),ܖ 
м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ з ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ я ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤьܖ т ◌ۤо ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ 
к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤяܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤьܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤе ◌ۤмܖ 
д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ.ܖ О ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤ,ܖ н ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ к ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ н ◌ۤаܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ н ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ з ◌ۤаܖ 
с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ м ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ (п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤяܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ +ܖ 409ܖ 916ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.). 
Т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤа ◌ۤяܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ оܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (+)ܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ 
н ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (-)ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ б ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤй ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤйܖ кܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ 
м ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤуܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤкܖ в ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Д ◌ۤл ◌ۤяܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤаܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
в ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤс ◌ۤяܖ ф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤйܖ 1:ܖ                                   
Т ◌ۤЛܖ н ◌ۤаܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 2015ܖ гܖ =ܖ (1ܖ 690ܖ +ܖ 174ܖ 069)ܖ –ܖ (333ܖ 932ܖ +ܖ 129ܖ 128)ܖ =ܖ -ܖ 287ܖ 301ܖ ܖ т ◌ۤ.р ◌ۤ. 
Т ◌ۤоܖ е ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ н ◌ۤаܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤа ◌ۤяܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ.ܖ 
Т ◌ۤа ◌ۤкܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤеܖ н ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤоܖ н ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤюܖ а ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ 
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤ,ܖ т ◌ۤоܖ д ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤмܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ 
з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ,ܖ о ◌ۤн ◌ۤоܖ н ◌ۤеܖ с ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤиܖ к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ иܖ 
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ н ◌ۤеܖ б ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ.ܖ С ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ о ◌ۤт ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤоܖ с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ сܖ 
2014ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤмܖ с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ у ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤь ◌ۤ,ܖ т ◌ۤа ◌ۤкܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ вܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤеܖ 2014ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ 
л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤл ◌ۤаܖ -ܖ 298ܖ 527ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤяܖ п ◌ۤоܖ и ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ с ◌ۤх ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤеܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ 
я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ.ܖ Б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ д ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ 
п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤщ ◌ۤиܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ. 
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Д ◌ۤл ◌ۤяܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ 
ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤыܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ О ◌ۤн ◌ۤиܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ 
п ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ (н ◌ۤаܖ н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ иܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ).ܖ Е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤиܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤеܖ 
з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤаܖ н ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ о ◌ۤг ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤю ◌ۤ,ܖ т ◌ۤоܖ 
о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ п ◌ۤоܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤеܖ (у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ). 
И ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤяܖ и ◌ۤзܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤаܖ н ◌ۤаܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ 
к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤ,ܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤю ◌ۤтܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ вܖ т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤеܖ 11.ܖ  
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 11ܖ -ܖ К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤ,ܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ 
«М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ» 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤ-
ф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤыܖ 
п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤ-
с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ
2013ܖ г ◌ۤ. 
О ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ-
н ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ
2014ܖ г ◌ۤ. 
О ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ-
н ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ
2015ܖ г ◌ۤ. 
О ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ-
н ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
н ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
Н ◌ۤаܖ 
к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤцܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
L1 0,554 0,312 -ܖ 0,242 0,312 0,635 +ܖ 0,323 0,635 0,584 -ܖ 0,051 
L2 0,016 0,001 -ܖ 0,015 0,001 0,018 +ܖ 0,017 0,018 0,004 -ܖ 0,014 
L3 0,260 0,250 -ܖ 0,01 0,250 0,275 +ܖ 0,025 0,275 0,380 +ܖ 0,105 
L4 1,382 0,765 -ܖ 0,617 0,765 1,405 +ܖ 0,640 1,405 1,632 +ܖ 0,227 
L5 2,938 -ܖ 2,187 -ܖ 5,125 -ܖ 2,187 2,792 +ܖ 4,979 2,792 1,982 -ܖ 0,810 
L6 0,370 0,382 +ܖ 0,012 0,382 0,401 +ܖ 0,019 0,401 0,463 +ܖ 0,062 
L7 0,210 -ܖ 0,362 -ܖ 0,572 -ܖ 0,362 0,198 +ܖ 0,560 0,198 0,162 -ܖ 0,036 
ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
Составлено автором 
 
Д ◌ۤл ◌ۤяܖ к ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ вܖ ц ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤмܖ 
с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (L1).ܖ Сܖ 
п ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤщ ◌ۤь ◌ۤюܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ о ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ и ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ 
с ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ вܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ сܖ т ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤиܖ з ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ 
п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤж ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤиܖ в ◌ۤы ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤаܖ и ◌ۤзܖ м ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ 
п ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ п ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. 
Р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ н ◌ۤеܖ т ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ д ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ 
х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤуܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤиܖ 
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р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ м ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤхܖ у ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ,ܖ н ◌ۤоܖ иܖ о ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ и ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤмܖ 
р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤш ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ и ◌ۤн ◌ۤф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Н ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤ,ܖ 
д ◌ۤл ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤвܖ с ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤь ◌ۤяܖ иܖ м ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤвܖ н ◌ۤа ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ и ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤнܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ 
а ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Б ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤ,ܖ д ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤтܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤю ◌ۤ,ܖ 
б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤеܖ в ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ у ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤуܖ «к ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ»ܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤ.ܖ П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ 
иܖ д ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ а ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ вܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤйܖ м ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤеܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤюܖ 
у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤоܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤуܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. 
Д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤаܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ L1,ܖ L2 ܖ вܖ 2015ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤуܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤя ◌ۤ.ܖ Вܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤеܖ 
о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ м ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤл ◌ۤоܖ о ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ л ◌ۤи ◌ۤш ◌ۤьܖ 0,4%ܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤхܖ 
к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ.ܖ К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ «к ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤ»ܖ (L3) ܖ 
п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ,ܖ к ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ ч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤтܖ б ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤаܖ н ◌ۤеܖ 
т ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ з ◌ۤаܖ с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ о ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤйܖ о ◌ۤтܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ 
с ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 0,7÷0,8,ܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤоܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤьܖ вܖ в ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
в ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤвܖ п ◌ۤоܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤмܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤаܖ иܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤиܖ вܖ 
з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤиܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤтܖ о ◌ۤтܖ к ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
(с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤвܖ о ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤаܖ иܖ д ◌ۤр ◌ۤ.),ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ 
в ◌ۤы ◌ۤя ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ т ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ п ◌ۤоܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ в ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ у ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ.ܖ О ◌ۤп ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ,ܖ е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤиܖ L3ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤоܖ р ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤнܖ 1. 
Н ◌ۤаܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤаܖ ܖ д ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤоܖ 
о ◌ۤтܖ к ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ.ܖ Н ◌ۤоܖ вܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤеܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ о ◌ۤн ◌ۤоܖ н ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ 
в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤяܖ т ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ.ܖ ܖ  
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (L4)ܖ п ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ вܖ к ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ 
к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤоܖ 
г ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤмܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ 
д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ с ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ о ◌ۤтܖ 1,5ܖ д ◌ۤоܖ 3,5.ܖ Н ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤиܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ н ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ к ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤе ◌ۤ-л ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤоܖ н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤ.ܖ 
О ◌ۤнܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤнܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤяܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ к ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤоܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ 
у ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤ.ܖ Е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤиܖ с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ н ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤеܖ ч ◌ۤе ◌ۤмܖ 1:1,ܖ т ◌ۤоܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ г ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ оܖ в ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤмܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤмܖ р ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤе ◌ۤ,ܖ 
с ◌ۤв ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ сܖ т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ н ◌ۤеܖ вܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤиܖ о ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤиܖ с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ.ܖ Е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤиܖ 
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ж ◌ۤеܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤаܖ L4ܖ ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤш ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ е ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤу ◌ۤ,ܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ вܖ н ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤмܖ с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤ,ܖ т ◌ۤоܖ 
м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ с ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ в ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ оܖ т ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ н ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤмܖ 
о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤмܖ с ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ ф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤхܖ з ◌ۤаܖ с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ. 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ л ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ 
иܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤмܖ и ◌ۤзܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ,ܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ у ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
(н ◌ۤе ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ)ܖ б ◌ۤу ◌ۤх ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤкܖ м ◌ۤыܖ в ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤ,ܖ вܖ н ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤмܖ 
с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤеܖ о ◌ۤнܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ у ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤ.ܖ Иܖ в ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ о ◌ۤт ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤиܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ п ◌ۤоܖ 
с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ сܖ 2013ܖ иܖ 2014ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤл ◌ۤоܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ. 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ м ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ ф ◌ۤу ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ (L5)ܖ 
п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ,ܖ к ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ ч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ ф ◌ۤу ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ о ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤаܖ вܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ з ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤхܖ иܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ 
У ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ вܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤе ◌ۤ,ܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ вܖ н ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤмܖ с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤ,ܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ 
п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤмܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
Д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤяܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ вܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤхܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤаܖ вܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤеܖ 
о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ 46,3%.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤоܖ н ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ о ◌ۤг ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ 
п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ (L6 ܖ ≥ܖ 0,5).ܖ Н ◌ۤоܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ вܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤеܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ сܖ 
п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤыܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ о ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ 
н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ уܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ н ◌ۤе ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤхܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ 
е ◌ۤг ◌ۤоܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤкܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤыܖ 11,ܖ н ◌ۤаܖ 
а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤтܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤоܖ н ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤ.ܖ 
С ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤьܖ вܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤц ◌ۤеܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ 
п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤаܖ л ◌ۤи ◌ۤш ◌ۤьܖ 16,2%ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Х ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤяܖ э ◌ۤт ◌ۤоܖ у ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ н ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤйܖ 
г ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤеܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤаܖ вܖ 10%.ܖ Н ◌ۤоܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤаܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ г ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤтܖ оܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ 
с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤоܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
О ◌ۤт ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤмܖ п ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ: 
1. У ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤиܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ иܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤиܖ з ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ вܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ.ܖ П ◌ۤр ◌ۤиܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤмܖ 
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с ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤаܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤвܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤтܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ н ◌ۤоܖ с ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤаܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤаܖ 
у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤяܖ вܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤ. 
2. С ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ н ◌ۤеܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤ,ܖ аܖ ч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ н ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ н ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ т ◌ۤоܖ 
е ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ в ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤаܖ иܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤвܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤуܖ иܖ т ◌ۤуܖ ж ◌ۤеܖ 
с ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤу ◌ۤ. 
3. П ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ в ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ:ܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤвܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ,ܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ и ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
в ◌ۤы ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ иܖ н ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤы ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤвܖ с ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ. 
К ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤеܖ т ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ,ܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤеܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤтܖ б ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤьܖ 
в ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤоܖ п ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤ: 
- у ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ вܖ т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤх ◌ۤ,ܖ вܖ 
р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤеܖ ч ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤтܖ о ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤеܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ с ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ н ◌ۤаܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤьܖ 
т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ; 
- о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ у ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ з ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤтܖ (д ◌ۤоܖ н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ); 
- п ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ з ◌ۤаܖ с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ в ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤхܖ иܖ 
в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤш ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ. 
 
2.3. Оценка показателей результативности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
 
Вܖ р ◌ۤы ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤеܖ с ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤмܖ г ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ и ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤмܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ.ܖ П ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ «р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ»ܖ 
с ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ и ◌ۤзܖ н ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤхܖ в ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤ-
х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
О ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤ-х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤоܖ с ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ т ◌ۤ.е ◌ۤ.ܖ о ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤжܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ 
(р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤ)ܖ з ◌ۤаܖ о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤдܖ в ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Д ◌ۤл ◌ۤяܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤй ◌ۤ,ܖ 
р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ вܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤхܖ р ◌ۤы ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ о ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤй ◌ۤ,ܖ в ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤмܖ 
с ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ иܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ. 
  43 
Р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ 
о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤиܖ е ◌ۤеܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤ.ܖ О ◌ۤн ◌ۤиܖ з ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ вܖ т ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤ:ܖ в ◌ۤо ◌ۤ-п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ,ܖ 
о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤг ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ р ◌ۤы ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ 
ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ с ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ,ܖ 
о ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ ж ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤиܖ т ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ;ܖ в ◌ۤо ◌ۤ-в ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ,ܖ 
и ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤиܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ иܖ о ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ 
р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ;ܖ в ◌ۤ-т ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤи ◌ۤх ◌ۤ,ܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
н ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ д ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ. 
Н ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤрܖ э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ,ܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤтܖ о ◌ۤтܖ г ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤыܖ и ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ.ܖ П ◌ۤоܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ 
в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤш ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤйܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
н ◌ۤаܖ р ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤеܖ 2. 
 
Р ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤкܖ 2.ܖ П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ
 
  И ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤыܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤ-
х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ
  
        
        
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ 
а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ
 
Э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤйܖ 
э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤтܖ (п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ) 
 П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ 
э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ 
э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
(р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ) 
 
 
О ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤмܖ и ◌ۤзܖ н ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤйܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤаܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ 
д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ.ܖ Д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤяܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ вܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ д ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤиܖ и ◌ۤмܖ 
п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ ц ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ а ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ иܖ 
о ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ. 
Д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤяܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ вܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤмܖ а ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤеܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤоܖ вܖ 
с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤаܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ.ܖ А ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤзܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ з ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ вܖ 
и ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤиܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤйܖ иܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤиܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ 
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к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ –ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ О ◌ۤн ◌ۤиܖ о ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤьܖ в ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤыܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ 
о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ.ܖ В ◌ۤо ◌ۤ-п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ,ܖ о ◌ۤтܖ с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤаܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤтܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤрܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ.ܖ В ◌ۤо ◌ۤ-в ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ,ܖ сܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ,ܖ аܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ,ܖ иܖ сܖ 
о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤюܖ с ◌ۤв ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤаܖ о ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤяܖ в ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤаܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ-п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ:ܖ ч ◌ۤе ◌ۤмܖ б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ т ◌ۤе ◌ۤмܖ м ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤеܖ н ◌ۤаܖ к ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤйܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ 
э ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤхܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ В ◌ۤ-т ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤи ◌ۤх ◌ۤ, ܖ у ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤаܖ н ◌ۤаܖ т ◌ۤо ◌ۤйܖ и ◌ۤл ◌ۤи ܖ и ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤиܖ к ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤ-
г ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤаܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ܖ в ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ܖ з ◌ۤаܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤй ܖ у ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤаܖ и ܖ н ◌ۤаܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤхܖ с ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤх ◌ۤ. ܖ 
Ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ е ◌ۤеܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤт ܖ о ◌ۤт ܖ 
т ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ, ܖ н ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤо ܖ б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ, ܖ в ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ܖ в ܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ, ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤщ ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ܖ в ܖ 
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤ. 
Н ◌ۤаܖ д ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ н ◌ۤа ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ вܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤеܖ о ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ в ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ 
р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ܖ в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤш ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ и ܖ в ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤ. ܖ К ܖ в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤш ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤм ܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤм ܖ 
о ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤ: ܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤя ܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ, ܖ с ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤаܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ 
м ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤш ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, ܖ в ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ и ◌ۤн ◌ۤф ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ, ܖ 
х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤрܖ х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ с ◌ۤв ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤе ◌ۤй ܖ сܖ п ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ. ܖ Кܖ в ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤ:ܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ 
с ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤи ܖ у ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ, ܖ ц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤя ܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤа ܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, ܖ м ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤаܖ 
о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ-м ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ ц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤй ܖ иܖ з ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ д ◌ۤр ◌ۤ.. 
Н ◌ۤа ܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤм ܖ н ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤи ܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤя ܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ 
х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ܖ с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤи ܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤм ◌ۤи ܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ܖ (т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤа ܖ 12). ܖ  
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ о ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤаܖ d1),ܖ и ◌ۤл ◌ۤи ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ т ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, ܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ܖ с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤг ◌ۤо ܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ܖ 
о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ и ◌ۤл ◌ۤи ܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤхܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤх ◌ۤс ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤвܖ 
н ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤоܖ о ◌ۤтܖ и ◌ۤхܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤыܖ 12ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ з ◌ۤаܖ 
и ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤйܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤдܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤ.ܖ З ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤ,ܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ 
б ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤш ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ ц ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤлܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ иܖ о ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ 
п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤй ܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ и ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤе ◌ۤтܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤо ◌ۤеܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ-
ч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤеܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ,ܖ т ◌ۤа ◌ۤкܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ о ◌ۤнܖ т ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤоܖ с ◌ۤв ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤнܖ сܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤюܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, ܖ аܖ 
с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ, ܖ в ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ н ◌ۤаܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤ-х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. 
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Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 12ܖ -ܖ З ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ 
«М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ»,ܖ о ◌ۤб ◌ۤ. 
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ 2013 ܖ г ◌ۤ. 2014 ܖ г ◌ۤ. 2015 ܖ г ◌ۤ. 
И ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
2014ܖ г ◌ۤ.ܖ кܖ 
2013ܖ г ◌ۤ. 
И ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
2015ܖ г ◌ۤ.ܖ кܖ 
2014ܖ г ◌ۤ. 
1 2 3 4 5 6 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤй ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ 
к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ܖ (р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤ) ܖ (d1) 
0,873 0,844 0,937 - ܖ 0,029 + ܖ 0,093 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ 
(м ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ) ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ܖ (d2) 
2,315 2,156 2,161 - ܖ 0,159 + ܖ 0,005 
Ф ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ܖ (d3) 1,450 1,414 1,704 - ܖ 0,036 + ܖ 0,290 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ 
к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ܖ (d4) 
1,529 1,452 1,457 - ܖ 0,077 + ܖ 0,005 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ܖ 
з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ (d5) 
8,667 8,568 10,297 - ܖ 0,099 + ܖ 1,729 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ܖ 
з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ (d6) 
2,896 3,286 5,542 + ܖ 0,390 + ܖ 2,256 
Составлено автором 
 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ м ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ܖ (d2) ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ܖ 
с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤх ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ܖ (к ◌ۤа ◌ۤк ܖ м ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ, ܖ 
т ◌ۤа ◌ۤк ܖ и ܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ). ܖ У ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ܖ в ܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤе ܖ 
с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ܖ о ◌ۤб ܖ у ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤи ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ м ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
Ф ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ܖ (d3) ܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ܖ 
о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ. ܖ В ܖ 2015 ܖ г ◌ۤ. ܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤе ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤь ܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤе ܖ 
э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ, ܖ т ◌ۤ.к ◌ۤ. ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤл ◌ۤо ܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ܖ п ◌ۤо ܖ с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤю ܖ 
с ܖ 2013 ܖ и ܖ 2014 ܖ г ◌ۤг ◌ۤ. 
С ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤт ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤиܖ н ◌ۤаܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤлܖ (d4) ܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Н ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤеܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ܖ 
с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ܖ о ܖ б ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤи ܖ ч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Н ◌ۤаܖ 
а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤиܖ э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ вܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤеܖ ч ◌ۤу ◌ۤт ◌ۤь ܖ 
б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤ, ܖ ч ◌ۤе ◌ۤмܖ в ܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ, ܖ о ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ܖ о ◌ۤн ܖ в ◌ۤс ◌ۤе ◌ۤ-т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤи ܖ 
н ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤй ◌ۤ. 
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У ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤаܖ иܖ 
е ◌ۤг ◌ۤоܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤяܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤмܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ܖ иܖ 
к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. ܖ Вܖ с ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤе ◌ۤ, ܖ е ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤи ܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤя ܖ 
з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤш ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤ, ܖ т ◌ۤо ܖ э ◌ۤт ◌ۤо ܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ܖ 
к ◌ۤа ◌ۤк ܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤоܖ н ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ܖ о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ܖ и ܖ н ◌ۤе ܖ с ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ܖ т ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ܖ 
с ◌ۤи ◌ۤг ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ. ܖ О ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ܖ в ܖ Р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, ܖ в ܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤх ܖ и ◌ۤн ◌ۤф ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ, ܖ т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤе ܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ܖ м ◌ۤо ◌ۤ-
ж ◌ۤе ◌ۤт ܖ б ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤь ܖ о ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ. ܖ В ܖ н ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤм ܖ с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ܖ т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ܖ н ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ, ܖ и ܖ т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤп ◌ۤы ܖ 
о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ д ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ в ◌ۤы ◌ۤш ◌ۤе ܖ т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤв ܖ 
о ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ, ܖ о ܖ ч ◌ۤе ◌ۤм ܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤт ܖ к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤы ܖ d5 ܖ 
и ܖ d6. 
В ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤй ܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤй ܖ п ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ܖ «р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ» ܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ܖ 
э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤй ܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤ, ܖ т ◌ۤ.е ◌ۤ. ܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ. ܖ Д ◌ۤл ◌ۤя ܖ т ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ, ܖ ч ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤы ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤь ܖ 
д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤй ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ܖ н ◌ۤе ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤу ܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤх ܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
Ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤыܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ 
с ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ иܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤмܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ П ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤьܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ г ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ о ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤмܖ о ◌ۤтܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ аܖ т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤж ◌ۤеܖ 
о ◌ۤтܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤхܖ в ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤвܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (с ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤаܖ вܖ а ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤуܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ ф ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ 
к ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ н ◌ۤаܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ иܖ в ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ б ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤхܖ иܖ т ◌ۤ.д ◌ۤ.). 
П ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤьܖ –ܖ э ◌ۤт ◌ۤоܖ ч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ,ܖ к ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤйܖ н ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ 
п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ с ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤыܖ х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Т ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ 
п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤйܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤдܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ ф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤуܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ.ܖ 
К ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ о ◌ۤн ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤтܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤйܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ м ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤд ◌ۤуܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйܖ в ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ 
(п ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤеܖ у ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤыܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤаܖ н ◌ۤаܖ д ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤюܖ с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ,ܖ а ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤаܖ иܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤхܖ 
о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤйܖ и ◌ۤзܖ в ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤиܖ вܖ б ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ иܖ в ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ ф ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ)ܖ иܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ 
с ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤюܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ.ܖ З ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤе ◌ۤмܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ 
р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ т ◌ۤе ◌ۤмܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ т ◌ۤе ◌ۤмܖ л ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤш ◌ۤеܖ 
е ◌ۤг ◌ۤоܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤеܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ.ܖ П ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤыܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
с ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ и ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ вܖ т ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ с ◌ۤв ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤиܖ сܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤмܖ иܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ. 
О ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤмܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ иܖ в ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤьܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
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з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤтܖ о ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ,ܖ с ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ,ܖ м ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤк ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ иܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ и ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤеܖ г ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤя ◌ۤ,ܖ э ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤтܖ в ◌ۤс ◌ۤеܖ 
с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤыܖ х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ. 
О ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤя ◌ۤ: 
- с ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤйܖ к ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤьܖ з ◌ۤаܖ в ◌ۤы ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤмܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤвܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ иܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ; 
- о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ в ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤх ◌ۤ,ܖ т ◌ۤа ◌ۤкܖ иܖ с ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвܖ н ◌ۤаܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤ; 
- в ◌ۤы ◌ۤя ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ с ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ иܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ; 
- о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤоܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤйܖ 
у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ иܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ; 
- р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤаܖ м ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤйܖ п ◌ۤоܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ в ◌ۤы ◌ۤя ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ. 
Р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ,ܖ с ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ,ܖ с ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤйܖ иܖ 
ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ з ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤюܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤюܖ 
о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤуܖ вܖ с ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ О ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ э ◌ۤт ◌ۤиܖ 
п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤыܖ вܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤеܖ оܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤх ◌ۤ. 
П ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤьܖ -ܖ в ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤыܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ 
и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤкܖ е ◌ۤеܖ ж ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ с ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤюܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤуܖ 
д ◌ۤл ◌ۤяܖ с ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ о ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ 
р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ в ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ иܖ у ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ с ◌ۤо ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ иܖ 
м ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤйܖ т ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ к ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ З ◌ۤаܖ с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ 
в ◌ۤы ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤж ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤдܖ б ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ б ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ иܖ 
д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Т ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤмܖ о ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ 
в ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤиܖ вܖ с ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤеܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ иܖ д ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ к ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤвܖ 
п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ с ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤиܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ н ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ иܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ б ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ 
п ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤ. 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤмܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤ,ܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤуܖ иܖ с ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤуܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ 
О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ»ܖ (т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 13).ܖ  
И ◌ۤзܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤыܖ 13ܖ в ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤяܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤьܖ вܖ 2015ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤуܖ п ◌ۤоܖ 
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с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ сܖ 2014ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤмܖ у ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤьܖ н ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ н ◌ۤаܖ 1ܖ 588ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.ܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ 
н ◌ۤаܖ 3,5%.ܖ С ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ б ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ с ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ вܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤмܖ 
у ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ:ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤыܖ (н ◌ۤаܖ 38ܖ 405ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.)ܖ иܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤыܖ о ◌ۤтܖ 
у ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ вܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤхܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤхܖ (н ◌ۤаܖ 175ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.).ܖ  
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 13ܖ -ܖ О ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤаܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤ,ܖ д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤиܖ иܖ с ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤыܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ 
О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ» 
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ
2014ܖ г ◌ۤ. 2015ܖ г ◌ۤ. И ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤ
Т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤпܖ 
р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤаܖ 
% 
 
т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
у ◌ۤд ◌ۤ.ܖ 
в ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤ,ܖ 
% 
 
т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
у ◌ۤд ◌ۤ.ܖ 
в ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤ,ܖ 
% 
 
+ܖ /ܖ - 
у ◌ۤд ◌ۤ.ܖ 
в ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤ,ܖ 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 
В ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤаܖ (н ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤ)ܖ о ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤиܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤгܖ (з ◌ۤаܖ м ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤмܖ 
Н ◌ۤД ◌ۤС ◌ۤ,ܖ а ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ) 
1ܖ 200ܖ 033 100,0 1ܖ 441ܖ 042 100,0 +ܖ 241ܖ 009 0 120,1 
С ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤ (1ܖ 116ܖ 607) 93,0 (1ܖ 324ܖ 758) 91,9 +ܖ 208ܖ 151 -ܖ 1,1 118,6 
Валовая прибыль 83 426 7,0 116 284 8,1 + 32 858 + 1,1 139,4 
К ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ (18ܖ 818) 1,6 (9ܖ 353) 0,7 -ܖ 9ܖ 465 -ܖ 0,9 49,7 
У ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ (0) 0 (0) 0 0 0 0 
Прибыль (убыток) от продаж 64 608 5,4 106 931 7,4 + 42 323 + 2,0 165,5 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤыܖ кܖ у ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤ 29ܖ 533 2,5 34ܖ 959 2,4 +ܖ 5ܖ 426 -ܖ 0,1 118,4 
Д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤыܖ о ◌ۤтܖ у ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ вܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤхܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤх ◌ۤ 1ܖ 120 0,1 945 0,1 -ܖ 175 0 84,4 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ 63ܖ 299 5,3 24ܖ 894 1,7 -ܖ 38ܖ 405 -ܖ 3,6 39,3 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ (54ܖ 666) 4,6 (54ܖ 571) 3,8 -ܖ 95 -ܖ 0,8 99,8 
Прибыль (убыток) до налогообложения 44 828 3,7 43 240 3,0 - 1 588 - 0,7 96,5 
О ◌ۤт ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ (11) 0,0 (5) 0,0 -ܖ 6 0,0 45,5 
О ◌ۤт ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ (13ܖ 366) 1,1 (9ܖ 711) 0,7 -ܖ 3ܖ 655 -ܖ 0,4 72,7 
Т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤгܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ (2ܖ 870) 0,2 (1ܖ 852) 0,1 -ܖ 1ܖ 018 -ܖ 0,1 64,5 
Ш ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤф ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ з ◌ۤаܖ н ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ з ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ,ܖ %ܖ з ◌ۤаܖ 
п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ б ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ 
(р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ) 
(1ܖ 305) 0,1 (2ܖ 566) 0,2 +ܖ 1ܖ 261 +ܖ 0,1 196,6 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 27 276 2,3 29 106 2,0 + 1 830 - 0,3 106,7 
П ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ 
(а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ) 16ܖ 246 1,4 11ܖ 569 0,8 -ܖ 4ܖ 677 -ܖ 0,6 71,2 
Составлено автором 
 
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ вܖ 2015ܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤуܖ п ◌ۤоܖ с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ сܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤл ◌ۤы ◌ۤмܖ 
г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤмܖ п ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤс ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ 6,7%ܖ (т ◌ۤ.е ◌ۤ.ܖ н ◌ۤаܖ 1ܖ 830ܖ т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.).ܖ П ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤмܖ 
р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤаܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ я ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤьܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ о ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤжܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ з ◌ۤаܖ 
с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤаܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤаܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ иܖ о ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤтܖ н ◌ۤаܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ. 
Р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤрܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ в ◌ۤоܖ м ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤмܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤтܖ о ◌ۤтܖ у ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤ,ܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤйܖ 
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н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ.ܖ З ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤнܖ оܖ б ◌ۤу ◌ۤх ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤмܖ у ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤеܖ иܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤеܖ н ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ 
д ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤоܖ с ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤмܖ х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ с ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤоܖ 
в ◌ۤы ◌ۤб ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ н ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤы ◌ۤеܖ м ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤыܖ у ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ,ܖ с ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤьܖ н ◌ۤаܖ 
ф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ. 
Вܖ х ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤеܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤвܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤе ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤоܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤьܖ е ◌ۤг ◌ۤоܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ (п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ).ܖ П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ 
р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ т ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤе ◌ۤйܖ с ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ 
«р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ».ܖ О ◌ۤн ◌ۤиܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤтܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ 
вܖ ц ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤ,ܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ н ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
(п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ,ܖ к ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ,ܖ и ◌ۤн ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤ),ܖ о ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤтܖ иܖ 
т ◌ۤ.д ◌ۤ.ܖ О ◌ۤн ◌ۤиܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤе ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ,ܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ о ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤыܖ 
х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ п ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤуܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ и ◌ۤхܖ в ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤаܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ с ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤаܖ сܖ 
н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ.ܖ И ◌ۤхܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤтܖ д ◌ۤл ◌ۤяܖ о ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤиܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ иܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ и ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ вܖ и ◌ۤн ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤеܖ иܖ 
ц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ. 
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ о ◌ۤб ◌ۤъ ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ вܖ н ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤ: 
- п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ; 
- п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ; 
- п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ,ܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ п ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤвܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ. 
П ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤяܖ г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤаܖ ф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤаܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤйܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
(д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ)ܖ п ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤмܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ (д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤ),ܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤы ◌ۤмܖ вܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤю ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ (д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ)ܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Сܖ п ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤщ ◌ۤь ◌ۤюܖ э ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤхܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ м ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤоܖ о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤьܖ 
в ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ ф ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвܖ и ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ ц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤыܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ и ◌ۤхܖ с ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ н ◌ۤаܖ и ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ. 
В ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤяܖ г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤаܖ ф ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤаܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤйܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
вܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤтܖ и ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤаܖ иܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤаܖ а ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ,ܖ 
в ◌ۤк ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ вܖ с ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤяܖ в ◌ۤс ◌ۤеܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤыܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ 
и ◌ۤн ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤ,ܖ а ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤ.ܖ  
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Т ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤяܖ г ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤп ◌ۤп ◌ۤаܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ б ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤеܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤаܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ 
с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ д ◌ۤа ◌ۤю ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ оܖ в ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ 
в ◌ۤы ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤн ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤдܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ,ܖ з ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ иܖ а ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ 
н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ д ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤ.ܖ  
 
Т ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤаܖ 14ܖ ܖ -ܖ П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤиܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ 
и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ» 
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ 2013ܖ г ◌ۤ. 2014ܖ г ◌ۤ. 2015ܖ г ◌ۤ. 
И ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 2014ܖ г ◌ۤ.ܖ 
кܖ 2013ܖ г ◌ۤ. 
И ◌ۤз ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 2015ܖ г ◌ۤ.ܖ 
кܖ 2014ܖ г ◌ۤ. 
+ܖ /ܖ - % +ܖ /ܖ - % 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.ܖ Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤ 0,070 0,054 0,074 -ܖ 0,016 77,1 +ܖ 0,020 137,0 
2.ܖ Б ◌ۤу ◌ۤх ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
о ◌ۤтܖ о ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ 0,024 0,037 0,030 +ܖ 0,013 154,2 -ܖ 0,007 81,1 
3.ܖ Ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ 0,016 0,023 0,020 +ܖ 0,007 143,8 -ܖ 0,003 87,0 
4.ܖ Э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ 0,014 0,019 0,019 +ܖ 0,005 135,7 0 100,0 
5.ܖ Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ 
к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤ
0,024 0,033 0,029 +ܖ 0,009 137,5 -ܖ 0,004 87,9 
6.ܖ В ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤь ◌ۤ 0,081 0,070 0,081 -ܖ 0,011 86,4 +ܖ 0,011 115,7 
7.ܖ Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ 
д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ (з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤ) 0,075 0,057 0,080 -ܖ 0,018 76,0 +ܖ 0,023 140,4 
8.ܖ Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ 
к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤ
0,023 0,031 0,026 +ܖ 0,08 134,8 -ܖ 0,005 83,9 
9.ܖ К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤ 0,014 0,024 0,021 +ܖ 0,010 171,4 -ܖ 0,003 87,5 
Составлено автором 
 
Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤжܖ о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ,ܖ с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤоܖ 
вܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤеܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ н ◌ۤаܖ 1ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.ܖ в ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Вܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤс ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤмܖ 
с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤеܖ о ◌ۤт ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ 37,0%,ܖ э ◌ۤт ◌ۤоܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤмܖ 
р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤмܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ. 
О ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ и ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤвܖ п ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ ܖ у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ 
п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤжܖ я ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤю ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤу ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤыܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ о ◌ۤтܖ р ◌ۤе ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ иܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
с ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ. 
Ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ вܖ о ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤмܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤуܖ у ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤьܖ н ◌ۤаܖ 13%.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤоܖ 
о ◌ۤз ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ,ܖ ч ◌ۤт ◌ۤоܖ вܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤе ◌ۤмܖ г ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤуܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤеܖ с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤоܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤеܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤ,ܖ 
т ◌ۤа ◌ۤкܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ н ◌ۤаܖ 1ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.ܖ в ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤиܖ о ◌ۤн ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤоܖ б ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤеܖ ч ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤ.ܖ  
Э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ о ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤьܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤмܖ 
у ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤ. 
  51 
Д ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤк ◌ۤаܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ н ◌ۤеܖ сܖ 
л ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤйܖ с ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤыܖ х ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ,ܖ т ◌ۤа ◌ۤкܖ к ◌ۤа ◌ۤкܖ 
э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤьܖ н ◌ۤаܖ 12,1%.ܖ  
Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ о ◌ۤс ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ о ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ,ܖ с ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤк ◌ۤоܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤиܖ 
п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤоܖ н ◌ۤаܖ 1ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ.ܖ з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤтܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤ.ܖ Э ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ вܖ з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ 
с ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤиܖ д ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤьܖ р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤ,ܖ т ◌ۤ.е ◌ۤ.ܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 
з ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ с ◌ۤв ◌ۤи ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤу ◌ۤе ◌ۤтܖ оܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤеܖ з ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤтܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤоܖ 
т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤвܖ и ◌ۤл ◌ۤиܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤиܖ ц ◌ۤе ◌ۤнܖ н ◌ۤаܖ н ◌ۤи ◌ۤх ◌ۤ.ܖ Вܖ н ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤмܖ с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤл ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤтܖ 
п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ 40,4%ܖ з ◌ۤаܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤ. 
Р ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤм ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ 
и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤ,ܖ в ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ вܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ н ◌ۤаܖ 
д ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ с ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤкܖ (к ◌ۤа ◌ۤкܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ,ܖ т ◌ۤа ◌ۤкܖ иܖ з ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤ).ܖ О ◌ۤнܖ о ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤтܖ 
э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ вܖ д ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤ.ܖ 
З ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤеܖ у ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤь ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤяܖ (н ◌ۤаܖ 16,1%)ܖ г ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤтܖ оܖ 
п ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤиܖ э ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ и ◌ۤс ◌ۤп ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤ. 
К ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤтܖ у ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤй ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤиܖ э ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ р ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤаܖ п ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤы ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤ,ܖ к ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤиܖ 
т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤп ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤс ◌ۤяܖ с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤлܖ з ◌ۤаܖ с ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤ-
х ◌ۤо ◌ۤз ◌ۤя ◌ۤй ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤйܖ д ◌ۤе ◌ۤя ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤ.ܖ Вܖ н ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤмܖ с ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤеܖ т ◌ۤе ◌ۤм ◌ۤп ◌ۤыܖ у ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤяܖ 
с ◌ۤо ◌ۤб ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ к ◌ۤа ◌ۤп ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤаܖ с ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤс ◌ۤь ◌ۤ,ܖ т ◌ۤ.к ◌ۤ.ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤш ◌ۤл ◌ۤоܖ п ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ 
к ◌ۤо ◌ۤэ ◌ۤф ◌ۤф ◌ۤи ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤаܖ п ◌ۤоܖ с ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤн ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤюܖ сܖ 2014ܖ г ◌ۤ.ܖ н ◌ۤаܖ 12,5%. 
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Глава 3. Пути повышения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
 
3.1. Положительные и отрицательные стороны финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
 
В результате анализа финансового состояния предприятия ОАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» были выявлены 
положительные и отрицательные тенденции. 
Среди положительных тенденций можно выделить следующие:  
- валюта баланса в конце 2015 г. увеличивается по сравнению с 
началом периода; 
- темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 
внеоборотных активов; 
- собственный капитал организации превышает заемный; 
- в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток»; 
- за 2015 г. произошло увеличение выручки от продажи, также 
увеличилась валовая прибыль и чистая прибыль – это все положительные 
тенденции. 
Отрицательные тенденции, которые обнаружились в процессе 
финансового анализа предприятия следующие:  
- 
екущие платежи предприятия превышают текущие поступления, поэтому 
в ближайший промежуток времени ОАО «МЗиК» останется 
неплатежеспособно;  
- 
редприятие полностью зависит от заемных источников финансирования, 
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собственного капитала, кредитов и займов не хватает для финансирования 
материальных оборотных средств; 
- 
чень высокие показатели роста дебиторской задолженности;  
- 
чень высокий рост краткосрочных обязательств; 
- 
езко возросла сумма по статье «Незавершенное строительство».  
 
3.2. Пути повышения финансово- хозяйственного состояния 
предприятия 
 
1. Устранение неплатежеспособности. В какой бы 
степени не оценивался по результатам диагностики банкротства 
масштаб кризисного состояния предприятия, наиболее 
неотложной задачей в системе мер финансовой его стабилизации 
является восстановление способности к осуществлению платежей 
по своим неотложным финансовым обязательствам. 
2. Восстановление финансовой устойчивости 
(финансового равновесия). Хотя неплатежеспособность 
предприятия может быть устранена в течение короткого периода 
за счет осуществления ряда аварийных финансовых операций, 
причины, генерирующие неплатежеспособность, могут 
оставаться неизменными, если не будет восстановлена до 
безопасного уровня финансовая устойчивость предприятия.  
3. Обеспечение финансового равновесия в длительном 
периоде. Полная финансовая стабилизация достигается только 
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тогда, когда предприятие обеспечило длительное финансовое 
равновесие в процессе своего предстоящего экономического 
развития, т.е. создало предпосылки стабильного снижения 
стоимости используемого капитала и постоянного роста своей 
рыночной стоимости. Рассмотрим подробнее некоторые модели 
восстановления платежеспособности промышленных 
предприятий. 
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Система 
управления дебиторской задолженностью требует постоянного контроля по 
ряду параметров. К ним относятся: 
- время обращения средств, вложенных в дебиторскую 
задолженность; 
- дебиторов по разным признакам; 
- схемы расчетов с покупателями и возможность их 
унификации; 
- схема контроля за исполнением дебиторами своих 
обязательств, схема контроля и принципы резервирования 
сомнительных долгов; 
- система принятия мер к недобросовестным или 
неисполнительным покупателям и др. 
Процедуры принятия решений в отношении многих из упомянутых 
параметров носят в основном неформализованный характер и нара-
батываются по мере становления предприятия. 
При реструктуризации дебиторской задолженности используются 
следующие схемы: продажа долгов (переуступка прав требования, фак-
торинг), проведение взаимозачетов, взыскание в судебном порядке (через 
исполнительное производства, через процедуру банкротства). 
В ходе оценки финансового состояния было выявлено, что на 
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предприятии сложилась сложная обстановка, требующая принятия 
незамедлительных мер. Среди них меры по реструктуризации долгов и 
обязательств. 
Реструктуризация различного рода долгов представляет собой сложный 
процесс. Здесь организация-должник по отношению к дебиторам выступает 
как кредитор, дебитор – как должник, а должник по отношению к кредиторам 
– как дебитор. 
Переговоры о реструктуризации долгов (дебиторской и кредиторской 
задолженности) являются процессом дипломатическим и личностным, во 
многом зависят от умения руководителя организации-должника и его 
аппарата управления объяснить причины сложившихся негативных 
обстоятельств, показать конкретными расчетами перспективы погашения 
задолженности, которые будут выгодны обеим сторонам: должнику и 
кредитору. 
Тактика ведения переговоров о погашении долгов в целях учета 
обоюдных интересов может быть следующей: 
1. 
ризнание законности требований по долгам и обязательствам.  
2. 
одтверждение возможности погашения. 
3. 
точнения просроченных сроков по долгам. 
4. 
пределение допустимых схем погашения долгов с учетом возможных 
реальных условий погашения на основе: 
- ценных бумаг; 
- предоставления товаров и услуг; 
- перехода задолженности в целевые займы; 
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- взаимозачета при наличии встречных обязательств; 
- возможности оформления залоговых отношений; 
- возможности уступки прав требования; 
- переоформления долговых обязательств по договорной цене и др. 
Дебиторская задолженность – это кредитование покупателей 
(заказчиков) продукции от момента отгрузки товаров до перечисления на 
расчетный счет в банке организации-продавца платежа за них. Объем 
дебиторской задолженности свидетельствует о временном отвлечении 
средств из оборота организации, что вызывает дополнительную потребность 
в денежных ресурсах и может привести ее к напряженному финансовому 
состоянию и, как результат, к неплатежеспособности. 
В наиболее общем виде изменения объема дебиторской задолженности 
за год могут быть охарактеризованы данными баланса. Для целей 
внутреннего анализа следует привлечь сведения аналитического учета: 
данные журналов-ордеров или заменяющих их ведомостей учета расчетов с 
покупателями и заказчиками, с поставщиками по авансам выданным, 
подотчетными лицами, с прочими дебиторами. 
Расчет показателей, характеризующих дебиторскую задолженность 
анализируемого предприятия, приведен в таблице 15. 
Состояние расчетов с дебиторами по сравнению с 2013 и 2014 гг. 
несколько улучшилось. За 2014 г. на 1 день увеличился средний срок 
погашения дебиторской задолженности, а за 2015 г. – уменьшился на 8 дней, 
что свидетельствует об ускорении ее оборачиваемости.  
 
Таблица 15 - Анализ дебиторской задолженности ОАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 
2014 г. к 
2013 г. 
Изменение 
2015 г. к 
2014 г. 
1. Выручка от продаж, тыс. 1 020 815 1 200 033 1 441 042 + 179 218 + 241 009 
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руб. 
2. Средняя величина 
дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 
117 784 140 053 139 953 + 22 269 - 100 
3. Средняя величина 
сомнительной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 
5 559 7 997 6 116 + 2 438 - 1 881 
4.Отношение дебиторской 
задолженности к выручке, 
%. 
11,54 11,67 9,71 + 0,13 - 1,96 
5. Отношение 
сомнительной дебиторской 
задолженности к выручке, 
%.  
0,54 0,67 0,42 + 0,13 - 0,25 
6. Период оборота 
дебиторской 
задолженности, дни.  
42 43 35 + 1 - 8 
7. Доля дебиторской 
задолженности в общем 
объеме оборотных активов, 
%. 
26,71 25,16 20,98 - 1,55 - 4,18 
8. Доля сомнительной 
дебиторской 
задолженности в общем 
объеме задолженности, %.  
4,72 5,71 4,37 + 0,99 - 1,34 
Составлено автором 
 
Особое внимание следует обратить на снижение качества 
задолженности. По сравнению с 2013 г. доля сомнительной дебиторской 
задолженности выросла за 2014 г. на 0,99% и составила 5,71% общей 
величины дебиторской задолженности. Но в 2015 г. она снизилась и 
составила 4,37% общей величины дебиторской задолженности – улучшение 
качества задолженности. Но, тем не менее, отметим, что доля дебиторской 
задолженности на конец 2015 г. составляла 20,98% общего объема 
оборотных активов, можно сделать вывод о снижении ликвидности 
оборотных активов в целом. 
Для обобщения результатов анализа составляют сводную таблицу, в 
которой дебиторская задолженность классифицируется по срокам 
образования – это таблица 16. 
 
Таблица 16 - Анализ дебиторской задолженности по срокам образования 
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ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», тыс.руб. 
Виды дебиторской 
задолженности 
Всего на 
конец   
2015 г. 
В том числе по срокам образования 
до 1 
мес. 
от 1 до 
3 мес. 
от 3 до 6 
мес. 
от 6 
мес. до 
года 
более 
года 
1 2 3 4 5 6 7 
Дебиторская задолжен-
ность покупателей и 
заказчиков 
54 232 39 752 14 480 - - - 
Авансы выданные 94 049 73 923 20 126 - - - 
Прочие дебиторы 25 788 14 440 904 522 - 9 922 
Всего дебиторская 
задолженность 174 069 128 115 35 510 522 - 9 922 
Доля, % 100,0 73,6 20,4 0,3 - 5,7 
Составлено автором 
 
На основании данных таблицы 16 видно, что основную часть 
дебиторской задолженности составляет задолженность со сроком 
образования до 1 месяца. На ее долю приходится 73,6% общей суммы долгов. 
Это свидетельствует о высокой оборачиваемости дебиторской 
задолженности. Но присутствует отрицательный момент – это высокий 
удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 
активов – 23%, что отрицательно влияет на  финансовую устойчивость 
предприятия. 
Так как дебиторов много определим группу должников, сумма 
задолженности которых составила большую часть дебиторской 
задолженности (таблица 17), и именно с этой группой должников надо 
серьезно работать для определения возможных выплат в ближайший период. 
Превращение дебиторской задолженности в денежные средства или ее 
сокращение может происходить следующими способами:  
1. Взыскание через судебную процедуру (взыскание долгов 
с дебитора при его нежелании выплатить свои обязательства по 
договору происходит через решения арбитражного суда по 
исполнительному листу).  
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2. Инкассация (означает возврат дебиторской 
задолженности путем добровольного перевода дебитором денежных 
средств для зачисления их на расчетный счет организации в 
соответствии с договором).  
3. Реструктуризация долгов предприятия (представляет 
собой перевод просроченной дебиторской задолженности в 
быстроликвидные активы для повышения ее платежеспособности).  
 
Таблица 17 - Дебиторы ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. 
Калинина», сумма задолженности которых составила большую часть, 
тыс.руб. 
Дебитор 
Сумма задолженности 
на конец 2015 г. 
Примечание 
Министерство Обороны РФ 46 950 Краткосрочная 
ОАО «Электросталь», г. Москва 46 607 Краткосрочная 
ОАО «Уралмаш» 45 920 Краткосрочная 
Каменск-Уральский металлургический 
завод 
20 809 Краткосрочная 
Первоуральский новотрубный завод 3 304 Краткосрочная 
Итого  163 590 Краткосрочная 
Составлено автором 
 
Для реструктуризации и уменьшения дебиторской задолженности выберем 
следующие пути:  
- взаимозачет взаимных требований 
(распространенный метод реструктуризации долгов);  
- передача дебитором в зачет погашения 
задолженности быстроликвидных ценных бумаг 
(государственных облигаций, акций известных компаний 
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машиностроительного комплекса и т.д.) по взаимному 
соглашению;  
- применение системы скидок от стоимости 
продукции при досрочном, своевременном платеже за 
выполненные услуги и снижение санкций за просрочку 
платежа;  
- увеличение размера предоплаты за выполненную 
работу. 
Таким образом можно сделать прогноз снижения размера дебиторской 
задолженности (таблица 18).  
 
Таблица 18 - Прогноз снижения дебиторской задолженности  ОАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» в 2016 г. путем ее 
реструктуризации, тыс. руб. 
Дебитор Способ снижения Полученная сумма 
задолженности 
Министерство Обороны РФ Увеличение размера предоплаты  19 600 
Министерство Обороны РФ Инкассация 27 350 
ОАО «Электросталь», г. Москва Взаимозачет взаимных требований 30 132 
ОАО «Электросталь», г. Москва Инкассация 16 475 
ОАО «Уралмаш» Инкассация 22 144 
ОАО «Уралмаш» Взаимозачет взаимных требований 23 776 
Каменск-Уральский 
металлургический завод 
Применение системы скидок 20 809 
Первоуральский новотрубный 
завод 
Передача в зачет погашения 
задолженности быстроликвидных 
ценных бумаг 
3 304 
Итого   163 590 
Составлено автором 
 
В результате реструктуризации дебиторской задолженности, можно 
сделать прогноз. Общая сумма полученной дебиторской задолженности составит   
163 950     тыс. руб. 
Задолженность будет погашена в результате проведения зачетов взаимных 
требований, инкассации, передачи быстроликвидных ценных бумаг для 
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погашения долга, а также применения системы скидок стоимости продукции при 
досрочном и своевременном платеже за поставленную продукцию и 
выполненные услуги, путем увеличения размера предоплаты за выполненную 
работу. 
Составим прогнозный баланс предприятия после проведения 
реструктуризации дебиторской задолженности (таблица 19). 
                                                                                                                                 
 
 
Таблица 19 - Прогнозный баланс ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. 
Калинина» после проведения реструктуризации дебиторской  задолженности, 
тыс. руб. 
Актив  Пассив  
 I Внеоборотные активы  III Капитал и резервы  
Нематериальные активы 392 Уставный капитал 16 551 
Основные средства 842 429 Добавочный капитал 901 669 
Незавершенное строительство 21 073 Резервный капитал 828 
Доходные вложения в 
материальные ценности 0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 79 836 
Долгосрочные финансовые 
вложения 12 276 Итого по разделу III 
 
998 884 
Отложенные налоговые 
активы 
5 
 
IV Долгосрочные 
обязательства 
 
 
Прочие внеоборотные активы 94 Займы и кредиты 140 140 
Итого по разделу I 876 269 Отложенные налоговые 
обязательства 0 
II Оборотные активы  Прочие долгосрочные 
обязательства 0 
Запасы  573 275 Итого по разделу IV 140 140 
НДС 6 560 V Краткосрочные 
обязательства  
Дебиторская задолженность 10 479 Займы и кредиты 123 594 
Краткосрочные финансовые 
вложения 0 Кредиторская задолженность 281 146 
Денежные средства 83 485 Задолженность участникам 
по выплате доходов 5 534 
Прочие оборотные активы 0 Доходы будущих периодов 770 
Итого по разделу II 673 799 Итого по разделу V 411 044 
Баланс  1 550 068 Баланс  1 550 068 
Составлено автором 
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В результате проведения реструктуризации дебиторской задолженности 
наблюдается увеличение денежных средств, за счет которых можно погасить 
налоговые обязательства и часть кредиторской задолженности.  
Реструктуризация кредиторской задолженности – это процесс 
подготовки и исполнения ряда сделок и операций между организацией-
должником и ее кредиторами.  
Уступки кредиторов могут включать в себя изменения сроков 
платежей, сокращение общей суммы задолженности, снижение или полный 
отказ от оплаты за проценты, получение дополнительных займов и т.д.  
В каждом конкретном случае причины кредиторской задолженности 
могут быть разными. Если наибольший удельный вес в структуре 
задолженности составляет задолженность поставщикам товаров, то 
причинами ее возникновения могут быть: 
- недостаток оборотных средств, возникновение 
которого связано с несвоевременной оплатой покупателем 
товаров;  
- отказами заказчиков от заключенных сделок;  
- невыгодностью кредитов банков из-за высокого 
% по ним и т.д.  
Реструктуризация кредиторской задолженности организации ведет к 
снижению объемов нагрузки (давления) обязательств на финансы 
организации в текущем периоде и тем самым позволяет повысить или 
восстановить его платежеспособность.  
Определим группу кредиторов, сумма задолженности которым 
составила большую часть кредиторской задолженности, с обязательным 
определением очередности погашения обязательств (таблица 20). Остальных 
можно записать как прочих. 
 
Таблица 20 - Кредиторы ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. 
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Калинина», сумма задолженности которым составила большую часть, 
тыс.руб. 
Кредитор Сумма задолженности на 
конец 2015 г. Очередность 
Чебаркульский металлургический завод 42 670 3 
Каменск-Уральский литейный завод 36 289 3 
Владимирский тракторный завод 5 818 3 
Завод «РТИ» 2 252 3 
Задолженность перед персоналом 28 327 3 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 9 575 1 
Задолженность по налогам и сборам 20 517 1 
Банки  105 985 1 
Прочие кредиторы 95 687 4 
Итого  347 720  
Составлено автором 
 
Учитывая неравномерность поступлений денежных средств должнику 
по объему и срокам, рекомендуется придерживаться следующей 
очередности:  
1 очередь: просроченная задолженность более трех месяцев; 
просроченная задолженность на сумму более 100 тыс. руб.; задолженность 
перед бюджетом и фондами. 
2 очередь: просроченная задолженность более трех месяцев 
постоянным поставщикам, но менее 100 тыс. руб.; просроченная 
задолженность, отягощаемая штрафами, пенями.  
3 очередь: просроченная задолженность кредиторам менее трех 
месяцев (в зависимости от значимости их для предприятия); просроченная 
задолженность по заработной плате. 
 4 очередь: задолженность перед дочерними и зависимыми 
предприятиями; другие долги.  
Далее выберем наиболее рациональные способы (методы, направления) 
реструктуризации кредиторской задолженности организации: 
1. Взаимозачет взаимных платежных требований. Сумма 
погашаемых обязательств определяется соглашением сторон и 
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рассматривается как доход организации, как выручка от реализации 
продукции, если в зачете участвуют обязательства по оплате 
продукции. 
2. Отсрочка и рассрочка платежей (могут осуществляться с 
согласия кредиторов путем изменения срока уплаты просроченной 
задолженности). Под отсрочкой понимается перенесение платежа на 
более поздний срок. Рассрочка представляет собой дробление платежа 
на несколько более мелких, осуществляемых в течение 
согласованного сторонами периода. Отсрочка и рассрочка могут 
сопровождаться некоторым увеличением общей суммы долга исходя 
из условий дополнительных соглашений и инфляции.  
3.   Перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные. 
Замена краткосрочных обязательств на долгосрочные осуществляется 
путем соглашения сторон об изменении соответствующих договоров 
и перенесения сроков платежей на период более 12 месяцев. 
Благодаря принятию такого решения улучшаются показатели 
ликвидности организации, и создается некая возможность в будущем 
погасить долги. 
4.   Погашение задолженности посредством передачи 
кредитору товаров или оказания ему услуг. Стоимость товаров, а 
также стоимость и номенклатура услуг согласуются сторонами в 
специальном соглашении.  
5. Переоформление обязательств в обязательства, 
обеспеченные залогом имущества, в целях получения скидки с 
задолженности. Осуществляется должником добровольно. Погашение 
долга имуществом допускается при отсутствии у организации 
реальных источников поступления денежных средств или 
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невозможности применения других методов. В счет погашения или 
сокращения задолженности могут быть приняты:  
- объекты недвижимости производственного и социально-
культурного назначения, объекты незавершенного строительства, 
оборудование, машины, механизмы и материальные ценности, 
находящиеся на балансе организации-должника; 
- акции организации-должника;  
- государственные облигации и облигации организации-
должника и других организаций; 
- обязательства под залог имущества; 
6. Реструктуризация налогов (по соглашению с налоговой 
инспекцией). Порядок проведения реструктуризации регулируется  
нормативно-правовыми актами.  
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать прогноз снижения 
размера кредиторской задолженности (таблица 21).  
В результате реструктуризации кредиторской задолженности, можно 
сделать прогноз. Общая сумма оплаченной кредиторской задолженности 
составит 347 720 тыс. руб. 
Задолженность будет погашена в результате проведения зачетов 
взаимных требований, путем отсрочки и рассрочки платежей, перевода 
краткосрочных обязательств в долгосрочные, обязательства по залогу 
имущества, а также реструктуризации задолженности по налогам и сборам 
по соглашению с государственными внебюджетными фондами и налоговой 
инспекцией. 
 
Таблица 21 - Прогноз снижения кредиторской задолженности  ОАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» в 2016 г. путем ее 
реструктуризации, тыс.руб. 
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Кредитор Способ снижения Полученная сумма 
задолженности 
Чебаркульский 
металлургический завод 
Посредством передачи кредитору 
товаров с наценкой 
42 670 
Каменск-Уральский 
литейный завод 
Посредством передачи кредитору 
товаров с наценкой 
36 289 
Владимирский 
тракторный завод 
Взаимозачет взаимных требований 5 818 
Завод «РТИ» Отсрочка и рассрочка платежей 2 252 
Задолженность перед 
персоналом 
Отсрочка и рассрочка платежей 28 327 
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 
Реструктуризация по соглашению с 
государственными внебюджетными 
фондами (в течение 1 квартала 2016 г.) 
9 575 
Задолженность по налогам 
и сборам 
Реструктуризация по соглашению с 
налоговой инспекцией (в течение 1 
квартала 2016 г.) 
20 517 
Банки   Обязательства по залогу имущества 105 985 
Прочие кредиторы В счет погашения приняты облигации 
других организаций 
76 550 
Прочие кредиторы Отсрочка и рассрочка платежей 19 137 
Итого   347 720 
Составлено автором 
 
Составим прогнозный баланс предприятия после проведения 
реструктуризации кредиторской задолженности (таблица 22). 
 
Таблица 22 - Прогнозный баланс ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. 
Калинина» после проведения реструктуризации кредиторской задолженности, 
тыс.руб. 
Актив  Пассив  
 I Внеоборотные активы  III Капитал и резервы  
Нематериальные активы 392 Уставный капитал 16 551 
Основные средства 842 429 Добавочный капитал 901 669 
Незавершенное строительство 21 073 Резервный капитал 828 
Доходные вложения в 
материальные ценности 0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 204 954 
Долгосрочные финансовые 
вложения 4 158 Итого по разделу III 
 
1 124 002 
Отложенные налоговые 
активы 
5 
 
IV Долгосрочные 
обязательства 
 
 
Прочие внеоборотные активы 94 Займы и кредиты 140 140 
Итого по разделу I 868 151 Отложенные налоговые 
обязательства 0 
II Оборотные активы  Прочие долгосрочные 
обязательства 0 
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Запасы  424 134 Итого по разделу IV 140 140 
НДС 6 101 V Краткосрочные 
обязательства  
Дебиторская задолженность 10 479 Займы и кредиты 36 664 
Краткосрочные финансовые 
вложения 0 Кредиторская задолженность 20 356 
Денежные средства 18 601 Задолженность участникам 
по выплате доходов 5 534 
Прочие оборотные активы 0 Доходы будущих периодов 770 
Итого по разделу II 459 315 Итого по разделу V 63 324 
Баланс  1 327 466 Баланс  1 327 466 
Составлено автором 
 
В результате проведения реструктуризации кредиторской 
задолженности наблюдается значительное снижение задолженности 
различным кредиторам. Также уменьшились запасы, посредством того, что 
мы передали кредитору товары с наценкой. Уменьшились денежные средства 
– ими расплатились с кредиторами. Увеличилась прибыль организации за 
счет расчетов с кредиторами товаров с наценкой. При этом часть 
долгосрочных обязательств оплачены облигациями других организаций. 
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Заключение 
 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности выступает инструментом 
для разработки управленческих решений, направленных на улучшение 
финансового состояния предприятия. 
В соответствии с поставленными целями и задачами определилась 
логика изложения и структура выпускной квалификационной работы, 
которая состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются теоретические 
аспекты анализа финансового состояния предприятия: понятие, сущность, 
содержание, значение, методика проведения. Вторая глава представляет 
собой аналитическую часть, а именно оценку финансового состояния 
рассматриваемого предприятия. В третьей главе разработаны мероприятия по 
улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Как показал анализ финансово-хозяйственной деятельности 
производственного предприятия ОАО «МЗиК», данное предприятие успешно 
работает на рынке города Екатеринбурга, Свердловской области, более того 
на российском рынке. В результате анализа финансового состояния 
предприятия ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» были 
выявлены положительные и отрицательные тенденции. 
Среди положительных тенденций можно выделить следующие:  
- валюта баланса в конце 2015 г. увеличивается по сравнению с 
началом периода; 
- темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 
внеоборотных активов; 
- собственный капитал организации превышает заемный; 
- в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток»; 
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- за 2015 г. произошло увеличение выручки от продажи, также 
увеличилась валовая прибыль и чистая прибыль – это все положительные 
тенденции. 
Но исследования показали, что деятельность предприятия 
финансируется за счет заемных средств. Баланс предприятия является 
недостаточно ликвидным, так как оно испытывает недостаток в денежных 
средствах (факт, осложняющий положение предприятия). Все показатели, 
характеризующие платежеспособность находятся на среднем уровне, что 
объясняется, в  основном, наличием у предприятия значительной суммы 
кредиторской задолженности, очень высокие показатели роста дебиторской 
задолженности; особенно высокий рост краткосрочных обязательств; резко 
возросла сумма по статье «Незавершенное строительство».  
Налицо тенденция к снижению финансовой устойчивости предприятия. 
Поэтому для стабилизации финансового состояния предприятия разработаны 
следующие мероприятия: 
- провести реструктуризацию дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
В результате проведения реструктуризации дебиторской задолженности 
наблюдается увеличение денежных средств, за счет которых можно погасить 
налоговые обязательства и часть кредиторской задолженности.  
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-ܖ з ◌ۤа ◌ۤй ◌ۤм ◌ۤыܖ иܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤыܖ  32785 32ܖ 813 140ܖ 140 
-ܖ о ◌ۤт ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ  
19270 19ܖ 298 29ܖ 009 
И ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤоܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤуܖ IVܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  52055 52ܖ 111 169ܖ 149 
V.ܖ К ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ    
-з ◌ۤа ◌ۤй ◌ۤм ◌ۤыܖ иܖ к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤыܖ  223988 218ܖ 955 123ܖ 594 
-к ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤр ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤяܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ  186140 186ܖ 158 333ܖ 932 
-ܖ з ◌ۤа ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ у ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤ-к ◌ۤа ◌ۤмܖ (у ◌ۤч ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤя ◌ۤм ◌ۤ)ܖ п ◌ۤоܖ в ◌ۤы ◌ۤ-п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤвܖ  
6458 6ܖ 536 5ܖ 534 
-д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤыܖ б ◌ۤу ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤхܖ п ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤо ◌ۤвܖ  0 0 770 
-п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ к ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ  
9 9 0 
И ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ п ◌ۤоܖ р ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤд ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤуܖ Vܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
416595 411ܖ 658 463ܖ 830 
Б ◌ۤА ◌ۤЛ ◌ۤА ◌ۤН ◌ۤСܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
1ܖ 443ܖ 432 1ܖ 443ܖ 551 1ܖ 631ܖ 863 
 
  77 
П ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ 2 
«О ◌ۤт ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤтܖ оܖ ф ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤхܖ р ◌ۤе ◌ۤз ◌ۤу ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤа ◌ۤх ◌ۤ»ܖ О ◌ۤА ◌ۤОܖ «М ◌ۤа ◌ۤш ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤйܖ з ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤдܖ и ◌ۤм ◌ۤ.ܖ 
М ◌ۤ.И ◌ۤ.ܖ К ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤ» 
П ◌ۤо ◌ۤк ◌ۤа ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ
2014ܖ г ◌ۤ. 2015ܖ г ◌ۤ. 
 
т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
 
 
т ◌ۤы ◌ۤс ◌ۤ.ܖ р ◌ۤу ◌ۤб ◌ۤ. 
 
1 2 3 
В ◌ۤы ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤч ◌ۤк ◌ۤаܖ (н ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤ)ܖ о ◌ۤтܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤж ◌ۤиܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ 
р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤгܖ (з ◌ۤаܖ м ◌ۤи ◌ۤн ◌ۤу ◌ۤс ◌ۤо ◌ۤмܖ Н ◌ۤД ◌ۤС ◌ۤ,ܖ а ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤвܖ иܖ 
а ◌ۤн ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤч ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ п ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤй ◌ۤ) 
1ܖ 200ܖ 033 1ܖ 441ܖ 042 
С ◌ۤе ◌ۤб ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤи ◌ۤм ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤьܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤхܖ т ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤ,ܖ п ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤи ◌ۤ,ܖ 
р ◌ۤа ◌ۤб ◌ۤо ◌ۤт ◌ۤ,ܖ у ◌ۤс ◌ۤл ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤ (1ܖ 116ܖ 607) (1ܖ 324ܖ 758) 
Валовая прибыль 83 426 116 284 
К ◌ۤо ◌ۤм ◌ۤм ◌ۤе ◌ۤр ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ (18ܖ 818) (9ܖ 353) 
У ◌ۤп ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤв ◌ۤл ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤч ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤк ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ (0) (0) 
Прибыль (убыток) от продаж 64 608 106 931 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤц ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤт ◌ۤыܖ кܖ у ◌ۤп ◌ۤл ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤ 29ܖ 533 34ܖ 959 
Д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤыܖ о ◌ۤтܖ у ◌ۤч ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤяܖ вܖ д ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤг ◌ۤи ◌ۤхܖ о ◌ۤр ◌ۤг ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤх ◌ۤ 1ܖ 120 945 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ д ◌ۤо ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ 63ܖ 299 24ܖ 894 
П ◌ۤр ◌ۤо ◌ۤч ◌ۤи ◌ۤеܖ р ◌ۤа ◌ۤс ◌ۤх ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤы ◌ۤ (54ܖ 666) (54ܖ 571) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 44 828 43 240 
О ◌ۤт ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ (11) (5) 
О ◌ۤт ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ (13ܖ 366) (9ܖ 711) 
Т ◌ۤе ◌ۤк ◌ۤу ◌ۤщ ◌ۤи ◌ۤйܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤгܖ н ◌ۤаܖ п ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤб ◌ۤы ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤ (2ܖ 870) (1ܖ 852) 
Ш ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤа ◌ۤф ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ с ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤк ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤиܖ з ◌ۤаܖ н ◌ۤа ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤш ◌ۤе ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤоܖ 
з ◌ۤа ◌ۤк ◌ۤо ◌ۤн ◌ۤо ◌ۤд ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤ,ܖ %ܖ з ◌ۤаܖ п ◌ۤо ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤз ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤн ◌ۤи ◌ۤеܖ б ◌ۤю ◌ۤд ◌ۤж ◌ۤе ◌ۤт ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤм ◌ۤиܖ 
с ◌ۤр ◌ۤе ◌ۤд ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤа ◌ۤм ◌ۤиܖ (р ◌ۤе ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤр ◌ۤу ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤу ◌ۤр ◌ۤи ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤц ◌ۤи ◌ۤя ◌ۤ) 
(1ܖ 305) (2ܖ 566) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 27 276 29 106 
П ◌ۤо ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤо ◌ۤя ◌ۤн ◌ۤн ◌ۤы ◌ۤеܖ н ◌ۤа ◌ۤл ◌ۤо ◌ۤг ◌ۤо ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤеܖ о ◌ۤб ◌ۤя ◌ۤз ◌ۤа ◌ۤт ◌ۤе ◌ۤл ◌ۤь ◌ۤс ◌ۤт ◌ۤв ◌ۤаܖ (а ◌ۤк ◌ۤт ◌ۤи ◌ۤв ◌ۤы ◌ۤ) 16ܖ 246 11ܖ 569 
 
 
 
 
